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La presente investigación titulada “Gestión de Inventario para optimizar los costes de stock 
en el almacén de materia prima de la empresa Creaciones y Exportaciones Dina SAC, 2018”, 
tuvo como objetivo general determinar cómo la Gestión de inventario optimiza los costes de 
stock en el almacén de materia prima de la empresa Creaciones y Exportaciones Dina 
SAC,2018.  
En el capítulo I, se presenta la realidad problemática de la empresa donde se identificó tres 
causas principales que generan altos costes de stock las cuales son: obsolescencia de 
materiales, rotura de stock y costos de almacenamiento. Para ello se tuvo que utilizar la 
clasificación ABC para determinar que artículos generan más costos y cuales se encuentran 
en baja rotación. 
Para el capítulo II, se describe el diseño de investigación que es pre – experimental y la 
población está conformada por los costes de stock mensuales, sin embargo se tomó como 
muestra tres meses antes y tres meses después de la implementación los costes de stock, ya 
que se obtendrá buenos resultados. Por tanto, se utilizó técnicas e instrumentos de datos, 
validez y confiabilidad; para respaldar el proyecto de investigación.  
Por consiguiente, en el capítulo III y IV se obtienen resultados donde los costes de stock 
después de la implementación se reducen a S/ 4,868.44 que equivale un 54% de 
optimización, la obsolescencia de materiales se minimiza en S/ 3,779.71 que representa en 
un 48%, la rotura de stock se minimiza en un S/ 1,088.63 que equivale en un 85% y por 
último los costos de almacenamiento se minimiza en un S/ 0.09 que representa un 64%.  
En conclusión, la implementación de la gestión de inventario, resulto ser exitosa reflejando 
efectos positivos en la empresa Creaciones y Exportaciones Dina S.A.C minimizando los 
costes de stock en un 54%, ya que nos permitió controlar y administrar todas las existencias 
en el almacén, evaluando todos los costos involucrados referentes a ellas. Para ello se tomó 
las herramientas necesarias para lograr la meta deseada, a la vez al reducir los costos 
innecesarios se incrementa la productividad en el área de almacén. 







This research entitled "Inventory Management to optimize stock costs in the warehouse of 
raw materials of the company Creaciones y Exportaciones Dina SAC, 2018", had as a 
general objective to determine how Inventory Management optimizes stock costs in the 
warehouse of raw material of the company Creaciones y Exportaciones Dina SAC, 2018. 
In Chapter I, the problematic reality of the company is presented where three main causes 
that generate high stock costs were identified, which are: obsolescence of materials, 
breakage of stock and storage costs. To do this, the ABC classification had to be used to 
determine which items generate the most costs and which are in low turnover. 
For chapter II, the research design is described, which is pre - experimental and the 
population is made up of the monthly stock costs, however the stock costs were taken as a 
sample three months before and three months after implementation. that you will get good 
results. Therefore, we used data techniques and instruments, validity and reliability; to 
support the research project. 
Therefore, in Chapter III and IV results are obtained where the stock costs after the 
implementation are reduced to S / 4,868.44 which is 54% optimization, the obsolescence of 
materials is minimized in S / 3,779.71 representing a 48 %, stock break is minimized by S/ 
1,088.63 which is equivalent to 85% and lastly storage costs are minimized by S/ 0.09, which 
represents 64%. 
In conclusion, the implementation of the inventory management, turned out to be successful 
reflecting positive effects in the company Creations and Exports Dina SAC minimizing the 
costs of stock by 54%, since it allowed us to control and manage all the stocks in the 
warehouse, evaluating all the costs involved in relation to them. To do this, it took the 
necessary tools to achieve the desired goal, while reducing unnecessary costs increases 
productivity in the warehouse area. 






























1.1.Realidad problemática  
La industria textil y confecciones está conformada por diversas actividades que inicia desde 
el tratamiento de las fibras textiles que es indispensable para la elaboración de hilos, hasta 
la confección de prendas, etc. En el Perú, las empresas dedicadas al rubro textil están 
conformadas por diferentes procesos productivos con la finalidad de crear nuevos productos 
con altos estándares de calidad. La producción textil ha ido evolucionando en técnica y 
diseños, dado que las prendas se han vuelto más cotizados a nivel internacional ya que a 
medida que va creciendo la demanda se va implementado tecnologías para así liderar en el 
mercado. En otras décadas el sector textil fue un poderoso motor de empleo generando un 
gran desarrollo al Perú la cual, hasta el año 2016 se estima un 5 % en la evolución de nuevos 
empleos de la industria de la moda. Del mismo modo indicar que en el año 2002, el número 
de empresas de producción de manufacturas textiles tanto en el sector MYPE, MEDIANA 
EMPRESA O GRAN EMPRESA no dejan de disminuir. 
Gráfico N°1: Evolución del empleo en la industria de la Moda 
Fuente: Modaes.es 
Por consiguiente, según Pedro Olaechea indicó que el sector textil en el Perú está creciendo 
cada año, la cual se pronosticó que para el 2018 se pretende crecer un 4.4% de PBI, ya que 
se incrementó una mayor producción de prendas a nivel nacional e internacional. Si bien es 
cierto este año 2018 se proyectó una mayor demanda a distintos mercados para el rubro textil 
con la finalidad de superar las ventas del año 2017, ya que para ese año se obtuvo un PBI 
del 3%. Sin embargo, Olaechea destacó que el mercado peruano se ha convertido en un país 
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que principalmente exporta: blusas, polos, camisetas, vestidos, camisas, pantalones, entre 
otras prendas. Teniendo así una recuperación económicamente en el sector textil. 







Fuente: Ministerio de producción (OEE) 
En los últimos años, la importancia de conservar los inventarios ha ido creciendo en las 
empresas. La cual en determinadas situaciones existen desbalances en la economía que 
convierten la gestión de inventarios en una tarea critica, debido a que el capital de trabajo se 
vuelve una variable muy compleja. Es por ello, que se establecen parámetros de gestión para 
el control de inventarios, con la finalidad de incrementar la productividad y eficiencia, 
minimizando los costos derivados de un adecuado manejo de los recursos de las empresas. 
Cabe resaltar que un adecuado control de inventarios es indispensable en la cadena de 
abastecimiento por lo que se convierte en el mayor activo de las organizaciones. En otros 
casos las existencias de materiales es un capital que está a la espera de las ofertas del 
mercado.  
Los costes de stock implican una inmovilización de cápital, en vez de invertirlo, la cual 
abarca un coste de oportunidad, ya que incurren gastos a la empresa, ocasionados por el 
mantenimiento del stock. Finalmente, al crear un stock genera roturas de stock produciendo 
perdidas al no efectuar ventas, dado que es indispensable tener al alcance los materiales o un 
repuesto con la finalidad de no ocasionar gastos extraordinarios “para salir de paso”. Por 
ende, estos costes de stock están relacionados por los costes de adquisición y de posesión 
(Ferrín, 2013, p.142). 
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Por otro lado, la empresa elegida para desarrollar el presente proyecto de investigación es 
Creaciones y Exportaciones Dina S.A.C. perteneciente al sector de la MYPE, ubicado en 
Tagore-Ate. Actualmente cuenta con 5 años en el mercado, es una empresa tercerizadora de 
prendas de vestir para damas que compra servicios de confección, bordados, corte, 
estampado y manualidades. Su principal cliente potencial es VENTCORP PERU S.A.C., ya 
que se encargan del 80% de sus prendas para ventas de catálogos. La empresa Creaciones y 
Exportaciones Dina S.A.C., está atravesando por diversos problemas que generan perdidas 
y gastos excesivos en el área de almacén de materia prima; la cual impactan negativamente 
en los costes de stock.  
Cabe indicar que para poder identificar que el problema principal, son los costes de stock se 
toma como análisis un control de inventario de enero – junio 2018, con la finalidad de 
reconocer que artículos en almacén generan altos costes la cual se utiliza la clasificación 
ABC con el método de utilización y valor con la cantidad promedio de cada artículo como 
se observa en la TABLA N°1; donde se determina que artículos pertenecen al A, B y C.  












0% - 80% A 5 19% S/47.437,50 77% 
80% - 95% B 4 15% S/7.499,00 12% 
95% - 100% C 18 67% S/7.059,70 11% 
 TOTAL DE 
ARTICULOS 27  S/61.996,20 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Por otro lado, se analiza que en el almacén de materia prima se encuentran 5 artículos que 
pertenecen a la parte A, donde generan costos elevados y su nivel de utilización es de mayor 
valor con un 77%. En la parte B se encuentran 4 artículos que son de valor intermedio dando 
una participación de 12% y finalmente, en la parte C se encuentran 18 artículos las cuales 
son de poca importancia dando un 11% de participación, donde generan baja rotación de 




Tabla N°2: Clasificación ABC 
CLASIFICACIÓN 
ABC 
% PARTICIPACIÓN DE 
UTILIZACIÓN 
S/. VALOR DE UTILIZACIÓN 
A 77% S/                                          47.437,50 
B 12% S/                                            7.499,00 
C 11% S/                                            7.059,70 
Total general 100% S/                                          61.996,20 
Fuente: Elaboración propia 








Fuente: Elaboración propia 
Posteriormente para identificar las causas del problema planteado, realizó el diagrama de 
Ishikawa como se muestra en la Figura N°1. Donde se obtuvieron 11 causas que generan los 
costes de stock. Por consiguiente, para poder reconocer cual de todas las causas generan un 
alto impacto en los costes de stock se realizó una valoración de juicio de experto, mediante 
tres responsables de área que están conformadas por: el gerente, supervisor y el asistente de 
logística, la cual se toma como puntuación una escala de 5 a 15. 































Fuente: Elaboración propia 
MATERIA PRIMA MÁQUINA MÉTODO DE TRABAJO 
Demora de picking por falta de 
ordenamiento de materiales 
Falta de control de 
ingreso y salida de 
materiales  Falta de realización de inventarios 
Obsolescencia de materiales 
Falta de políticas 
MANO DE OBRA MEDIDA MEDIO AMBIENTE 
Falta de cumplimiento de los 
procedimientos en el almacén 
Espacio reducido 
Falta de orden y limpieza 
Falta de personal capacitado 
Rotura de stock 
Altos costos de almacenamiento 
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Sin embargo, se logró determinar mediante el Pareto tabla N° 4 que son tres causas 
principales que generan un alto impacto en los costes de stock las cuales son: obsolescencia 
de materiales 29%, rotura de stock 19% y costos de almacenamiento 13%. 
Tabla N°4: Pareto de los costes de stock en el área de almacén de materia prima de la 
empresa Creaciones y Exportaciones Dina S.A.C.  
Nº DE 
CAUSAS DESCRIPCION GERENTE SUPERVISOR 
ASISTENTE DE 
LOGISTICA 
PUNTUACION % %ACUMULADO 
Causa 01 Obsolescencia de materiales  15 15 15 3375 29% 29% 
Causa 02 Rotura de stock 15 10 15 2250 19% 48% 
Causa 03 
Altos costos de 
almacenamiento 
10 15 10 1500 13% 61% 
Causa 04 
Demora de picking por falta 
de ordenamiento de 
materiales 
15 10 10 1500 13% 74% 
Causa 05 Falta de políticas 10 10 10 1000 9% 83% 
Causa 06 
Falta de control de ingreso y 
salida de materiales 
5 15 10 750 6% 89% 
Causa 07 
Falta de realización de 
inventarios 
10 5 10 500 4% 94% 
Causa 08 
Falta de cumplimiento de los 
procedimientos en el 
almacén 
5 5 10 250 2% 96% 
Causa 10 Falta de personal capacitado 10 5 5 250 2% 98% 
Causa 09 Falta de orden y limpieza 5 5 5 125 1% 99% 
Causa 11 Espacios reducidos 5 5 5 125 1% 100% 
  TOTAL DE FRECUENCIA 11625 100%  
Fuente: Elaboración propia 






FUENTE: Elaboración propia 































Finalmente, se pretende con esta investigación, determinar que la Gestión de Inventario 
optimiza los costes de stock en el almacén de materias primas de la empresa Creaciones y 
Exportaciones Dina S.A.C. por lo que, la empresa es una MYPE y no cuenta con las 
herramientas suficientes que les permita obtener resultados positivos que minimicen costos 
excesivos.  
1.2.Trabajos previos 
En el presente proyecto de investigación se han encontrado los siguientes antecedentes 
nacionales e internacionales, que guardan relación con el tema ya que servirá como análisis 
en el presente estudio.  
1.2.1. Contexto Nacional 
En su investigación “Diseño de un Sistema de Gestión de Inventarios para reducir las 
pérdidas en la empresa TAI LOY S.A.C.”, cuyo objetivo principal es diseñar un modelo que 
gestión de inventarios para disminuir las pérdidas de los productos de la empresa Tai Loy 
S.A.C. En conclusión, él autor identificó que los procesos utilizados para controlar los 
inventarios no eran los adecuados dejando muchos costos en stock que no se vende, por lo 
que se utilizó el diagrama de causa – efecto para demostrar el problema. Por lo tanto, se 
utilizó el método revisión periódica de stocks (sistema P) para gestionar y controlar el 
inventario de la empresa, con la finalidad de detallar que niveles óptimos de stock se deben 
utilizar para no caer en sobre stock y así incrementar un mayor costo de oportunidad 
congelado, para ello se diseñó un diagrama de flujo de procesos que involucrar a todas las 
áreas de ventas, almacenes y administración con el objetivo de incrementar notablemente la 
gestión (Albújar y Zapata, 2014).  
En su tesis “Aplicación de la gestión de inventarios de almacén para mejorar la productividad 
en la empresa VEND S.A.C., cuyo propósito es determinar como la aplicación de la gestión 
de inventarios mejora la productividad VEND S.A.C. Se concluyo que la implementación 
de la gestión de inventario, resulto exitosa y con efectos positivos, mejorando la 
productividad en un 7.34%, la eficiencia de 91.93% en 96.52% y la eficacia de 94.68% en 
97.68%. Es por ello, que la eficiencia de 890 pedidos por trimestre se incrementó a un 953 
por trimestre para mejorar un buen servicio. Mientras que en la eficacia se mejoró la calidad 
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de servicio al cliente, dando como resultado la operatividad de las máquinas expendedoras 
para incrementar las ventas diarias (Medina, 2017).  
En su investigación “Propuesta de Mejora de en la Gestión de Inventarios e Implementación 
de un Sistema CPFR en una industria de Panificación Industrial”. En la presente tesis tiene 
como objetivo detallar una mejora en la gestión de inventarios (a nivel de materia prima y 
producto terminado) y emplear una herramienta que permitirá implementar un sistema CPFR 
en la división de Panetones. Finalmente, se concluye que el modelo de gestión de inventario 
a través del sistema de revisión continuar (ROP) permitirá, a la empresa reducir en 66.7% 
los niveles de stock para así ahorrar un costo financiero de S/. 76778 en relación al exceso 
de inventario. Por consiguiente, la gestión de inventario a través de la determinación optima 
del nivel de disponibilidad de producto, la empresa estaría reduciendo los niveles de 
devoluciones y bonificaciones minimizando un S/. 690568 a favor de la rentabilidad de la 
empresa. Mientras que el sistema de CPFR lite, permitirá relacionarse con los clientes de la 
empresa, determinar las cantidades necesarias a producir y generar pronósticos de ordenes 
de pedido por semanas garantizando a la empresa un horizonte de visibilidad (Chávez, 2013). 
En su tesis “Análisis y diseño de un sistema de Gestión de Inventarios para una empresa de 
servicios logísticos”.  Tiene como objetivo diseñar un modelo de gestión de inventarios para 
incrementar la productividad una empresa que brinda servicios logísticos con la finalidad de 
aumentar la competitividad en el mercado ya que no cumplen con las fechas de entregas con 
el cliente y por tanto hay una insatisfacción en la empresa. En conclusión, el uso de métodos 
empíricos en la empresa ha sido que incurra en costos de rotura de stocks, por ende, se 
recomienda utilizar métodos de uso cuantitativos. Por lo tanto, el autor recomienda una 
eficaz organización de inventarios y el uso de herramientas de reposiciones para que se 
cumpla la demanda considerablemente de pedidos, haciendo que la empresa sea más 
eficiente para aumentar su competitividad (Fernández, 2016).  
En su investigación “Análisis, diagnóstico y propuesta de mejora para gestión de almacenes 
e inventarios para una empresa de coberturas plásticas”. La tesis tiene como objetivo 
implementar la gestión de almacenes para optimizar los niveles de existencias. Finalmente 
se concluye que las propuestas planteadas permiten controlar la gestión de almacenes e 
inventario por lo que, se reduce la distribución de espacio, se cumple con los requerimientos 
de compra, se maneja el control de existencias y se da la priorización de los stocks de 
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seguridad. Es por ello, que la implementación de mejora, optimiza un ahorro anual de S/. 
126085.50 para materia prima y da un incremento de ventas de producto terminado 
equivalente a S/. 38779.00 (León y Torre,2016).  
1.2.2. Contexto internacional 
En su tesis “Diseño de un modelo de gestión de inventarios para la empresa importadora de 
vinos y licores global WINE AND SPIRITS LTDA”. Tiene como objetivo diseñar un 
modelo de inventarios que reduzca el indicador de demanda insatisfecha para mejorar la 
situación financiera de la empresa. El autor concluye que el modelo de inventario propuesto, 
mejora los problemas fundamentales del sistema actual de desabastecimiento y existencias 
de roturas de inventario garantizando el flujo ideal para la entrega de mercancía hasta las 
bodegas de consumo. Por lo tanto, el modelo de inventario establece una planeación integral, 
en órdenes de compra, tiempos de despachos, medición de tiempos, etc., optimizando el 
abastecimiento requerido de las bodegas en el tiempo indicado (González y Sánchez, 2010).  
En la investigación “Mejora de la Gestión de Inventario para el almacén de la dirección de 
servicios generales de una universidad privada”, cuyo objetivo principal es mejorar la 
gestión de inventarios para el almacén de la Dirección de servicios generales de la 
Universidad Católica Andrés Bello. Por tanto, se concluyó que existen varios problemas en 
el almacén generando costos excesivos en la empresa, y al implementar la gestión de 
inventario mejorará los costos, generando ganancias de costo-beneficio. El autor recomienda 
que luego de la implementación realizar revisiones periódicas para asegurarse del correcto 
funcionamiento los 6 primeros meses para incrementar la productividad dentro del área de 
la empresa (Alarcón y Monzón, 2010).  
En su tesis “Mejoramiento de los Procesos de la Gestión de Inventarios, almacenamiento y 
planeación de requerimiento de materiales primas para la empresa calzado Tiger Pathfinder, 
con base en el software ERP ACCASOFT”, el autor tiene como objetivo identificar, diseñar 
y aplicar mejoras en los procesos de Gestión de Inventarios, almacenamiento y planeación 
de requerimiento de materiales primas para la empresa de calzado Tiger Pathfinder. La cual 
se concluyó que unas de las herramientas de la gestión de inventarios como es el programa 
de las 5S´s logró una homogenización y cultura de orden, limpieza, organización, bienestar 
y seguridad del espacio laboral dentro del día a día aumentando un 90% en el orden y 
limpieza. Con la aplicación del manual de procedimientos el autor logró estandarizar las 
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actividades que están vinculadas con los procesos logísticos internos de una manera concreta 
y sencilla (Cruz, 2015). 
En la investigación “Mejoras a la Gestión de Inventarios de un centro de distribución 
secundario de una empresa de productos de consumo masivo”, cuenta con el objetivo de 
mejorar la gestión de inventarios para incrementar la productividad en un centro de 
distribución secundario de una empresa de productos de consumo masivos. Finalmente se 
da como conclusión rediseñar una nueva distribución de almacén considerando los principios 
de seguridad y aprovechamiento del espacio vertical disponible incrementando una 
productividad del 32% que optimiza un costo aproximado de 15115000 BsF, representando 
un 2.77% del flujo promedio de dinero que habrá mensualmente dentro del almacén 
generando un costo – beneficio para la empresa (Itriago y Jhardim, 2010).  
En su tesis “Propuesta de mejora para la Gestión de Inventarios de Sociedad Repuestos 
España limitada”, cuenta con el objetivo general de señalar una propuesta de mejora para la 
gestión de inventarios para optimizar los costos logísticos de la empresa Repuestos España, 
a través de los pronósticos de demanda y la aplicación de la teoría de inventarios, para 
incrementar la eficiencia en el uso de los recursos y disminuir costos asociados a inventario. 
Se concluye que el costo de compra depende de cada producto, ya que se debe agregar el 
costo de transportarlo a las instalaciones de la empresa, la cual el costo de orden se determina 
de varios factores, ya que lo más importante es minimizar el tiempo necesario que ocupan 
varias personas para realizar una orden, es por tanto que se identificó que el costo que genera 
una orden es de $1.626 dado que, el costo de almacenar depende del tamaño que ocupa cada 
producto en la bodega o almacén. El autor recomienda que es importante valorizar costo de 
la bodega para determinar si genera un bajo costo o alto de almacenaje, ya que dentro de la 
empresa se pierde un total de $73.781 pesos por cada metro cubico al año (Nail,2016).  
1.3.Teorías relacionadas al tema  
1.3.1. Variable Independiente: Gestión de Inventario 
1.3.1.1.Inventario 
Para García (2013), menciona que: “consiste en una lista detallada de los bienes de la 
compañía; esta lista se clasifica contablemente en fijo y circulante” (p.127). En otros 
términos, un inventario es una lista detallada y ordena de los artículos o elementos 




Las existencias se pueden definir como los activos poseídos para ser vendidos en el curso 
ordinario de la explotación, para ser consumidos e incorporados en la producción de bienes 
y servicios que luego serian vendidos al exterior, o simplemente ser consumidos en el 
proceso productivo (Gómez, 2014, p.86).  
1.3.1.3.Tipos de inventario 
Los tipos de inventario se clasifican de acuerdo a las funciones y necesidades de cada 
empresa, ya que existen una variedad de inventarios. Para Mora (2013) sostiene al respecto: 
a) Inventario físico general: […] este tipo de inventario da una información de lo que hay, no 
sobre lo que debe haber. 
b) Inventario Cíclico: […] recuento de existencias por ciclos o periodos, lo más recomendable 
es definirlo al inicio de cada año, esta práctica resulta más segura a la hora de identificar 
diferencias en las cantidades y efectuar la trazabilidad en los registros de entradas y salidas 
por sus periodos […]. La programación de este tipo de inventario debe asegurar que en cada 
periodo de tiempo […] garantice mínimo conteo y verificación la totalidad de mercancías. 
c) Inventarios aleatorios: […] nos garantiza un porcentaje de alto de confiabilidad en los datos 
registrados en el sistema y producto disponible para la fabricación o venta según sea el tipo 
de empresa. Este tipo de inventario es programado por la persona directamente responsable 
de los mismos […] (pp.187-188).  
Por lo tanto, los tipos de inventario son estrategias que ayuda a tener al alcance los materiales 
en el momento indicado, dado que permite comprender mejor algunos aspectos más 
importantes, desde el punto de vista estratégico, relacionados con la gestión de los 
inventarios.  
1.3.1.4.Control de inventario  
El control de inventario se refiere a la parte operacional de los inventarios, es decir todas 
aquellas prácticas que se tienen en cuenta a la hora de almacenar el producto. Entre otras se 
encuentran: como se debe realizar el conteo de inventario, cada cuanto se debe realizar, como 
deben ser los registros de manejo de inventarios (entradas, salidas, fechas, lotes), como se 
deben poner las ordenes de pedido, como se debe recibir las ordenes de despacho, como 
realizar la inspección de ordenes de recibo, como asegurar un adecuado almacenamiento 
(bodega, estantería, luz, ventilación) (Mora, 2013, p. 181). 
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1.3.1.5.Gestión de Inventario  
La gestión de inventario tiene como objetivo confirmar o verificar el tipo de existencias que 
disponemos en la empresa, mediante un recuento físico de materiales existentes. Dado que, 
es importante realizar inventarios con la finalidad de corroborar los datos anotados en la base 
de datos las existencias reales disponibles en el almacén. Por consiguiente, tener un 
inventario implica ciertos beneficios las cuales son: tener localizadas las existencias en todo 
momento, permitirá conocer las perdidas en el cierre contable del año, ayudará a identificar 
qué tipos de productos tiene más rotación, también podremos tomar decisiones de cómo 
organizar un almacén y sobre todo tener al alcance sobre el stock disponible (Meana,2017, 
p.3).  







Fuente: Mora Luis 
1.3.1.6.Modelos de inventario 
1.3.1.6.1. Clasificación ABC de inventarios 
Este modelo ABC está diseñado para la clasificación de productos de la empresa, ya que el 
enfoque de esta clasificación debe indicar que productos se debe prestar más atención para 
la realización de inventario físico y garantizar sus existencias. Por otro lado, el ABC en los 
inventarios consiste en estructurar o clasificar los productos en tres grupos según el valor: 
las piezas A constituyen casi el 20% más alto de las piezas, B el 30% siguiente, y C el 50% 
apoyándose en el principio de Pareto con las rentas de los individuos, cuyo argumento es: 
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alrededor del 20% del número de artículos en stock, representan cerca del 80% del valor 
total de stock (Chase y Jacobs, 2014, p.577).  










1.3.1.6.2. Criterios de clasificación ABC 
La clasificación ABC cuenta con unos criterios a considerar, la cual permite segmentar cada 
producto de acuerdo a las necesidades de cada almacén. Por lo general se usan de la siguiente 
manera: 
 Clasificación por precio unitario 
 Clasificación por valor total 
 Clasificación por utilización y valor 
 Clasificación por aporte a utilidades 
Del mismo modo indicar que el método que se utilizó para la clasificación ABC en la 
presente tesis es el método de utilización y valor. 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜  𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜 
1.3.1.6.3. Índice de rotación de stock 
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Para Lacalle (2013) nos dice que: “representa el número de veces que, en una unidad de 
tiempo […] se reserva el stock en el almacén, recuperando la inversión del capital invertido” 
(p.85).  Por lo tanto, el IRS significa el número de vueltas que da el inventario, es decir 
cuantas veces en promedio, entro y salió la mercancía. 







𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 + 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 
𝟐
 
1.3.1.6.4. Metodología 5’S 
Es una metodología que, con la participación de los involucrados, permite organizar los 
lugares de trabajo con el propósito de mantenerlos funcionales, limpios, ordenados, 
agradables y seguros. El enfoque primordial de esta metodología desarrollada en Japón tiene 
como finalidad incrementar la productividad y calidad, de cualquier área de una empresa. 
Cabe indicar que las 5’S pretende solucionar problemáticas en oficinas, espacios de trabajo 
e incluso en la vida diaria, donde las mudas (desperdicios) son relativamente frecuentes 
generando desorden con los útiles y herramientas de trabajo, equipos, documentos, etc., 
debido a que se encuentran en lugares incorrectos y entremezclados con basura y otras cosas 
innecesarias (Gutiérrez, 2014, p.110). 








1.3.1.6.5. Sistema MRP 
Es un sistema que engloba la planificación del proceso de producción y el control de 
inventario, para gestionar la forma más eficiente posible. A la vez tiene como principal 
objetivo administración de la producción de una empresa con el objetivo de tener las 
necesidades de materiales en el momento exacto para producir los productos. 
1.3.2. Variable Dependiente: Costes de stock  
1.3.2.1.Stock 
Se llama stock, existencias o mercancías al conjunto de productos acumulados en el almacén, 
que poseen valor económico y permanecen en el hasta su utilización o posterior a la venta. 
No obstante, el stock no es, ni más ni menos, que lo que hay en el almacén y con lo que la 
empresa lleva a cabo su actividad (Lacalle, 2013, p. 45).  
1.3.2.2.Costes de stock 
Para Fernández (2014) menciona que: “es un componente importante y estratégico para las 
empresas. Representan del 20% al 30% de los costos e incluyen costos de almacenamiento 
de productos (desde el espacio, equipos, personas, hasta costos financieros del capital 
invertido en el estoque)” (p.56). En otros términos, los costes de stock están conformados 
con el coste de adquisición y los costes de posesión en un determinado periodo de tiempo. 
𝐶𝑆 = 𝑂𝐵 + 𝑅𝑆 + 𝐶𝐴 
Donde: 
CS = Costes de stock 
OB = Obsolescencia de materiales 
RS = Rotura de stock 
CA = Costo de almacenamiento 
1.3.2.2.1. Coste de adquisición  
Los costes de adquisición incluyen los gastos que se producen a causa de tener que efectuar 
los pedidos a los proveedores. Dependiendo de las necesidades de la empresa, pero 
normalmente abarca una sumatoria de los precios de compra, los transportes y fletes, 
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aranceles de importaciones, y otros costos asociados a la producción. Sin embargo, los costes 
de adquisición repercuten un gasto anual a cada uno de los pedidos que se realizan. 
Dividendo el consumo anual entre el gasto de adquisición por la cantidad de lote económico 
de pedido efectuados al año (Ferrín, 2013, p.143).  
1.3.2.2.2. Coste de posesión  
Los costes de posesión incluyen los gastos de financiación del stock y los gastos de 
almacenaje y manutención. Por consiguiente, están conformados por: alquiler de locales, 
suministros (electricidad, gasóleo, etc.), sueldos del personal, amortizaciones de los equipos, 
seguros de robo e incendio y perdidas por deterioro u obsolescencia. Principalmente, estos 
gastos son proporcionales al tamaño de almacén y se pueden expresar sobre el valor de stock 
(Ferrín, 2013, pp.144 -145). 
1.3.2.2.3. Obsolescencia de materiales 
Una existencia obsoleta ocupa un espacio en el almacén generando un costo más a sumar. 
Mayormente se trata de artículos que pasan de moda con mucha facilidad ya que existen 
competencias y desarrollos tecnológicos que van creando nuevos productos en el mercado 
dando así, una devaluación por obsolescencia en cierto tipo de inventario (Diego, 2015, 
p.49). 
Se expresa de la siguiente manera: 
𝒐𝒃𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔𝒄𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
𝒔𝒕𝒐𝒄𝒌 𝒐𝒃𝒔𝒐𝒍𝒆𝒕𝒐
𝒔𝒕𝒐𝒄𝒌 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒍𝒎𝒂𝒄é𝒏
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 
1.3.2.2.4. Rotura de stock 
La rotura de stock se genera cuando su nivel desciende a cero, más cuando se le presentan 
demandas de una magnitud que no puede ser atendida por el stock. Es por ello que el riesgo 
de rotura del stock es intrínseco al carácter aleatorio de la demanda, también este índice nos 
demuestra el porcentaje de las faltas de existencias que no han podido ser enviadas cuando 
lo solicitaron por motivo de faltantes de existencias en el almacén (Diego, 2015, p.48). 
El índice se representa por: 
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𝑹𝒐𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒔𝒕𝒐𝒄𝒌 =
𝒓𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 𝒏𝒐 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒅𝒂𝒔
𝒓𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 𝒂𝒍𝒎𝒂𝒄𝒆𝒏𝒂𝒅𝒂𝒔
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 
Donde: 
𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒏𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝟎. 𝟏𝟎 𝒙 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐
𝟎. 𝟒 𝒙 𝑷𝒍𝒂𝒛𝒐 𝒅𝒊𝒂𝒔
 
Monto = Ventas 
1.3.2.2.5. Costos de almacenamiento 
La rentabilización del inventario define como eje principal la estimación del costos de 
almacenamiento de los materiales, la cual permite identificar si aportan o no en los márgenes 
de la compañía, evitando que se conviertan en un instrumento financiero, con la finalidad de 
establecer el beneficio que significa en el tiempo sobre el volumen de compra y las 
condiciones de descuentos ofrecidas por el proveedor como exhibición, rotación, economía 
de escala, entre otros escenarios que permitan reducir el costo directo de compra, 
convirtiéndose en un elemento de negociación sujeto al conocimiento de la estructura de 
costos, así como las consecuencias colaterales para el almacén y liquidez  (Espejo, 2017, 
p.143).  
𝐶𝑎 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑦 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
  
1.4.Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
¿Cómo la Gestión de inventario optimiza los costes de stock en el almacén de materia prima 
de la empresa Creaciones y Exportaciones Dina SAC,2018?  
1.4.2. Problemas específicos  
 ¿Cómo la Gestión de Inventario minimiza la obsolescencia de materiales en el 
almacén de materia prima de la empresa Creaciones y Exportaciones Dina 
SAC,2018? 
 ¿Cómo la Gestión de Inventario minimiza la rotura de stock en el almacén de materia 
prima de la empresa Creaciones y Exportaciones Dina SAC,2018? 
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 ¿Cómo la Gestión de Inventario minimiza los costos de almacenamiento en el 
almacén de materia prima de la empresa Creaciones y Exportaciones Dina 
SAC,2018? 
1.5.Justificación del estudio 
1.5.1. Justificación teórica 
La presente investigación se basa en proponer una Gestión de Inventario para optimizar los 
costes de stock en el almacén de materia prima de la empresa Creaciones y Exportaciones 
Dina S.A.C., ya que será de mucha utilidad para el control y administración de los 
inventarios. La cual a simple vista se notaron materiales en obsolescencia, roturas de stock 
y costos de almacenamientos dado que, no existe una data del control de inventario. Así 
mismo la Gestión de Inventarios se adaptará al tipo de almacén que se maneja en la empresa, 
con la finalidad de tener al alcance cada materia prima en el momento indicado que se 
necesita para producción y el área de muestra. 
1.5.2. Justificación práctica 
La investigación creara una nueva cultura y perspectiva acerca de la Gestión de Inventario 
mejorando la calidad operativa del personal, elevando sus conocimientos. Es por ello que, 
también la empresa mejorará tanto su aspecto físico, operacional y de procedimientos en el 
área de logística y almacén, estableciendo indicadores de gestión para tomar el control de 
los inventarios para lograr competitividad en el rubro textil manteniendo una imagen de 
calidad y servicio. 
1.5.3. Justificación metodológica 
La presente investigación permitirá optimizar los costes de stock en el almacén de materia 
prima de la empresa Creaciones y Exportaciones Dina S.A.C., la cual podrá favorecer al 
gerente de la empresa como a los trabajadores contar con una Gestión de Inventario 
acoplándose a la necesidad de la empresa, ya que así podrá incrementar su productividad. 
1.6.Hipótesis  
1.6.1. Hipótesis general 
La Gestión de Inventario optimiza los costes de stock en el almacén de materia prima de la 
empresa Creaciones y Exportaciones Dina SAC, 2018 
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1.6.2. Hipótesis específicas  
 La Gestión de Inventario minimiza la obsolescencia de materiales en el almacén de 
materia prima de la empresa Creaciones y Exportaciones Dina SAC,2018 
 La Gestión de Inventario minimiza la rotura de stock en el almacén de materia prima 
de la empresa Creaciones y Exportaciones Dina SAC,2018 
 La Gestión de Inventario minimiza los costos de almacenamiento en el almacén de 




1.7.1. Objetivo general 
Determinar como la Gestión de Inventario optimiza los costes de stock en el almacén de 
materia prima de la empresa Creaciones y Exportaciones Dina SAC, 2018 
1.7.2. Objetivos específicos  
 Determinar como la Gestión de Inventario minimiza la obsolescencia de materiales 
en el almacén de materia prima de la empresa Creaciones y Exportaciones Dina 
SAC,2018 
 Determinar como la Gestión de Inventario minimiza la rotura de stock en el almacén 
de materia prima de la empresa Creaciones y Exportaciones Dina SAC,2018 
 Determinar como la Gestión de Inventario minimiza los costos de almacenamiento 





































2.1.Diseño de la investigación  
Según Prentice (1999) menciona que: “[…] la investigación pre – experimental se llama así 
ya que su grado de control es mínimo” (p.14). Este tipo de diseño está vinculado con un 
estímulo en la modalidad de solo posprueba o en la de preprueba – posprueba. El diseño 
consta de la siguiente estructura:  
a) Diseño pre - experimental solo con posprueba: 
G        X      O1 
b) Diseño pre – experimental con preprueba - posprueba 
G       O1      X      O2 
Donde:  
O1: Pre – experimental 
X: Tratamiento  
O2: Post – experimental 
La presente investigación es pre – experimental. Por lo tanto, se aplicará una prueba 
preliminar para medir los costes de stock antes de la implementación de la Gestión de 
Inventarios, posteriormente realizar una post prueba de los costes de stock después de la 
implementación de la Gestión de Inventarios con la finalidad de incrementar la 
productividad en la empresa. 
2.2.Variables de operacionalización  
Las variables de operacionalización es un proceso que permite hacer un tránsito que parte 
del concepto y desemboca en un recurso cuantitativo (o cualitativo) con que se mide (o 
clasifica) dicho concepto. No obstante, se utilizará una medición o escala tipo razón dado 
que, se pueden medir con escalas naturales.  
2.2.1. Variable Independiente: Gestión de Inventario 
Es aquella cuyo valor no depende de otra variable, se representa en el eje de abscisas. En 
otros términos, el investigador escoge estableces agrupaciones en el estudio, clasificando 
intrínsecamente a los casos del mismo.  
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La implementación de la Gestión de Inventario se establecerá por cinco pasos principales, la 
cual se identificó tres causas del problema que se pretende minimizar. Como primer paso es 
organizar y recolectar la información de los inventarios que es vital en el área de almacén, 
segundo paso la clasificación ABC de los artículos ya que permitirá tener un panorama más 
amplio de los artículos que se posee y como gestionar cada uno, tercer paso considerar el 
nivel máximo y mínimo de los artículos dentro del inventario, cuarto paso monitorear los 
inventarios de acuerdo a su rotación en tiempo real y finalmente, quinto paso actualización 
de información constantemente para obtener mejores resultados. 
2.2.2. Variable dependiente: Costes de stock  
Es aquella cuyos valores dependen de otra variable, la cual se suele representar por la función 
“y”.  Cabe indicar que son las variables que dan respuesta al estudio y que podrían influenciar 
la variable independiente. 
En la empresa Creaciones y Exportaciones Dina SAC, la optimización de los costes de stock 
es importante ya que así se podrá incrementar la productividad en la empresa minimizando 
excesos costes. La obsolescencia, la rotura de stock y los costos de almacenamiento se ven 
reflejados en la situación actual de empresa.   
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Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensión Indicador Escala 
Variable 
Independiente: 
Gestión de Inventario 
Según Serrano (2014): 
“[…] determina la 
cantidad de existencias 
con las que se debe 
contar y el ritmo de 
pedidos, para tener 
cubiertas las 
necesidades de la 
empresa, tanto para la 
producción como la 
distribución” (p.50). 
La gestión de inventario 
tiene como objetivo 
confirmar o verificar el tipo 
de existencias que 
disponemos en la empresa, 
mediante un recuento físico 
de materiales existentes. 
Clasificación ABC 𝑽𝒖 = (𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐) ∗ (𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐) 
 
Razón 









Costes de Stock 
Para Fernández (2014) 
menciona que: “es un 
componente 
importante y 
estratégico para las 
empresas. Representan 
del 20% al 30% de los 
costos e incluyen 
costos de 
almacenamiento de 
productos (desde el 
espacio, equipos, 
personas, hasta costos 
financieros del capital 
invertido en el 
estoque)” (p.56). 
 
Los costes de stock están 
conformados con el coste de 
adquisición y los costes de 
posesión en un determinado 






𝑺𝒕𝒐𝒄𝒌 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒍𝒎𝒂𝒄é𝒏
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 
Donde: 
 
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 = # 𝒅𝒆 𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒖𝒍𝒐 𝒙 𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 
Razón 




 𝒙 𝟏𝟎𝟎 
Donde: 
𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒏𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝟎. 𝟏𝟎 𝒙 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐
𝟎. 𝟒 𝒙 𝑷𝒍𝒂𝒛𝒐 𝒅𝒊𝒂𝒔
 
Monto = Ventas 
Razón 
Costo de almacenamiento 𝑪𝒂 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒚 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒂𝒍𝒎𝒂𝒄𝒆𝒏𝒂𝒅𝒂𝒔
 Razón 
Tabla N°5: Matriz de operacionalización de variables 
Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
2.3.1. Población 
Es el conjunto de elementos que tienen unas características comunes, la cual reciben como 
nombre de individuo. Dado que hay una imposibilidad en la mayoría de los estudios poder 
estudiar todos los sujetos en una población, para ello es necesario la utilización de 
subconjuntos de elementos extraídos de la población (Juez y Díez, 1997, p.95). 
La población de estudio en el presente proyecto de investigación está conformada por el 
coste de stock mensual durante el periodo de estudio. 
2.3.2. Muestra 
Es un subconjunto de individuos pertenecientes a una población y representativos de la 
misma. Existen diversas formas de obtención de la muestra ya que está en función de análisis 
como aleatoria, conglomerados, etc. Es por ello, que se puede calcular mediante dos 
fórmulas que ayuda a determinar si la muestra es finita o infinita (Juez y Díez, 1997, p.95). 
Por consiguiente, en el presente proyecto de investigación tiene como objetivo encontrar el 
tamaño de la muestra adecuada a estudiar, la cual está conformada por el coste de stock 
mensual. 
Cabe indicar, que nuestra formula a utilizar para la determinación de la muestra será finita 
ya que sabemos el tamaño de la población. 
 
Donde: 
N= Tamaño de la población  
Za= Nivel de confianza  
P= Probabilidad de éxito 
Q=Probabilidad de fracaso 





48 𝑥 (1.96)2 𝑥 0.5 𝑥 0.5
(0.05)2 𝑥 (48 − 1) + (1.96)2 𝑥 0.5 𝑥 0.5
 
𝑛 = 42.8 ≈ 43 
N= 43 semanas de costes de stock 




Se obtiene como muestra de estudio 43 semanas de coste de stock. Sin embargo, en este 
proyecto de investigación tomará como muestra 12 semanas de coste de stock, ya que la 
empresa no contaba con una data específica y se empieza a tomar datos a partir de marzo 
hasta mayo para determinar los costes de stock, a la vez nuestro tiempo de investigación será 
de tres meses antes y tres meses después de la implementación.  




Fuente: Elaboración propia 
2.3.3. Muestreo 
Los muestreos no probabilísticos generalmente son seleccionados en función de su 
accesibilidad o criterio personal del investigador (Juez y Díez, 1997, p.96). Por consiguiente, 
un muestreo no probabilístico tiene como desventaja no tomar pruebas a la población, 
generando que la muestra sea representada por toda la población con precisión o no. 
Finalmente, los resultados de una investigación no pueden ser utilizados generalmente a toda 
la población.  
2 meses de 
Implementación 
3 meses antes 3 meses después 
Recopilación de datos Resultados 
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En el presentante proyecto de investigación se empleará un tipo de muestreo no 
probabilístico, ya que hemos influenciado para escoger la población a estudiar, es por ello 
que se partirá de un muestreo intencional de los costes de stock mensual. Es decir, se aplicará 
los instrumentos de medición a toda la población de estudio. 
 
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos 
Para Yeni y Urbano (2006) mencionan que: “[…] el concepto de técnicas de recolección de 
información alude a los procedimientos mediante los cuales se generan informaciones 
válidas y confiables, para ser utilizados como datos científicos” (p.29). Cabe indicar que las 
técnicas de recolección de datos más utilizados son: el experimento, la encuesta o el sondeo 
y el análisis documental. 
 
La técnica de recolección de datos que se empleará en el presente proyecto de investigación 
será la observación porque se tomará los inventarios que cuentan con una baja rotación por 
lo que generan un alto impacto en los costes de stock del almacén de materias primas. 
 
2.4.2. Instrumento de recolección de datos 
Según los autores Pulido, Ballen y Zúñiga (2007) nos dicen que: “[…] los instrumentos o 
las herramientas son aquellos que se emplean para cumplir el propósito de una investigación 
[…]” (p.59). Por tanto, un instrumento de recolección de datos es un principio, la cual el 
investigador toma como referencia.  
Así mismo el instrumento de medición para la recolección de datos de la Gestión de 
Inventarios y los costes de stock en el área de almacén de materia prima serán los indicadores 
propuestos.  
2.4.3. Validez  
La validez es la “medición” como sujeto sobre el que se debe predicar tal característica. 
También es observable que la validez es referible a “intentos” de medición entre sí y en 
relación con la “realidad” (Scribano, 2007, p.160). 
En el presente proyecto de investigación optaremos validar el instrumento a través del juicio 
de expertos mediante tres jueces especialistas que puedan dar evidencias del tema. 
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2.4.4. Confiabilidad  
 
La confiabilidad se refiere a la “seguridad” que el investigador tiene sobre las “diferencias” 
potenciales de medición. Es decir, a como sostener que las mediciones realizadas son 
comparablemente aceptables (Scribano, 2007, p.160).  
No obstante, la confiabilidad está representada por datos de fuente secundaria en otras 
palabras, datos representativos de la empresa Creaciones y Exportaciones Dina S.A.C., la 
cual permitirá determinar los costes de stock mensual, por lo tanto su confiabilidad es 
incuestionable.  
 
2.5.Métodos de análisis de datos  
 
El análisis estadístico a emplear es el descriptivo y el inferencial. Como primer método se 
basa en la implementación de las herramientas de la Gestión de Inventarios ya que el objetivo 
es obtener una mejora. Del mismo modo, es necesario utilizar herramientas estadísticas que 
permitan describir el comportamiento de las variables, las cuales son: histogramas, tablas, 
gráficos, entre otras. Sin embargo, para el segundo método pretende contrastar las variables 
a través de la prueba de hipótesis, es por ello que se utilizara un Software como el SPSS para 
obtención de la prueba de normalidad, de acuerdo a la cantidad de datos recolectados se 
determina que: mayor a 30 datos kolgomorov y si es menor a 30 datos shapiro wilk. No 
obstante, una vez hallado el método se identifica si es paramétrico o no paramétrico.  
Finalmente, para la obtención de resultados se realizará las pruebas T-Student o Wilcoxon 
dependiendo si las variables son paramétricas o no paramétricas, respectivamente. 
2.6.Aspectos éticos  
Se utilizan toda la información obtenida a través de la Gestión de Inventario de acuerdo a 
las variables del estudio. Por tanto, esta investigación tiene un enfoque cuantitativo la cual 
se usará: la moda, media, mediana, desviación estándar; de acuerdo a los parámetros 
establecidos de la facultada de Ingeniería de la Universidad Cesar Vallejo. Los datos 
obtenidos de la empresa Creaciones y Exportaciones, serán recogidos bajo una rigurosa 
confidencialidad respetando las normas de privacidad ya que estarán interpuestos solamente 
para el progreso del actual proyecto de investigación. 
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2.7. Desarrollo de la propuesta 
2.7.1. Situación actual   
El estudio se lleva a cabo en la empresa Creaciones y Exportaciones Dina S.AC. La empresa 
se forma en el año 2010 y empieza a operar en el año 2012, formando su propia fábrica 
ubicada en la av. José Santos Chocano Mz 27 Lt 7 San Antonio de pedregal alto Lurigancho 
Chosica. La empresa comenzó como un pequeño taller de confección de vestidos para 
damas, contando solo con nueves máquinas de coser, pero con el paso del tiempo y el 
constante esfuerzo fue creciendo, con proyecciones de seguir ampliándose en el futuro. 
Desde el año 2015, la empresa Creaciones y Exportaciones Dina S.A.C. trabaja para la 
empresa Ventcorp Perú S.A.C., diseñando y tercerizando prendas de vestir para mujeres. 
Actualmente se encuentra ubicada en Cal. Asoc. Civil Rabindranatah Mz. A Lt. 4 APV. 
Tagore – Lima – Lima – Ate. 
 Misión 
Elaborar y producir prendas de vestir en base a la calidad y las tendencias actuales 
del mercado, logrando la satisfacción de los clientes y aportando al desarrollo 
empresarial y económico del país.  
 Visión 
Ser una empresa textil integrada, líderes en prendas y servicios de óptima calidad, 
comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes, contribuyendo al desarrollo 
de la comunidad. 
La empresa se encarga desde el diseño y elaboración de las muestras, de acuerdo a las 
indicaciones del cliente mediante un bosquejo proyectado. El error que se comete a diario 
antes de la elaboración de las muestras, es la falta de coordinación de requerimientos de 
materiales estableciendo roturas de stock. Al mismo tiempo se retrasa la producción por ende 
se entrega fuera de fecha los despachos correspondientes generando así penalidades y costos 
innecesarios. Sin embargo, otras de las causas que está atravesando la empresa es la 
obsolescencia, la cual cuenta con materiales con baja rotación que están almacenados por 
mas de 2 años por la pedida de dos clientes, a la vez cuentan con un cápital inmovilizado 
que generan costos de almacenamientos anual.  
2.7.2. Descripción del proceso actual 
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2.7.2.1.Diagrama de flujo 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°3: Distribución en planta 
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2.7.3. Variable independiente: Gestión de inventario 
2.7.3.1. Dimensión 1: Clasificación ABC 
Cabe indicar que se realizó un control de inventario de marzo a mayo 2018 con el método 
de valorización y utilización, ya que se acopla al tipo de almacén que se cuenta en la empresa.  











1 Telas en general mts S/7,90 3325 S/26.267,50 
2 Poliamida mtr S/8,50 1000 S/8.500,00 
3 Cintillos und S/2,00 2450 S/4.900,00 
4 Bolsas und S/0,90 4700 S/4.230,00 
5 Han tang und S/1,20 2950 S/3.540,00 
6 Perlas und S/0,05 58960 S/2.948,00 
7 Botones und S/0,18 8950 S/1.611,00 
8 
Sticker de marca 
SOKSO 
und S/0,15 10000 S/1.500,00 
9 Rib mts S/4,80 300 S/1.440,00 
10 
Etiqueta de marca 
planas 
und S/0,60 2120 S/1.272,00 
11 Cajas und S/4,80 220 S/1.056,00 




und S/3,81 180 S/685,80 
14 Elásticos mts S/0,80 854 S/683,20 
15 Embudos und S/25,00 25 S/625,00 
16 Tallas und S/0,18 3150 S/567,00 
17 Arandeles und S/0,10 3400 S/340,00 
18 Ojalillos und S/0,10 2300 S/230,00 
19 Cierres und S/1,00 230 S/230,00 
20 Hilos und S/2,50 55 S/137,50 
21 Casquillos und S/0,15 590 S/88,50 
22 Piqueteras und S/2,50 25 S/62,50 
23 Cinta de embalaje und S/1,00 24 S/24,00 
24 Alfiler und S/0,02 1000 S/20,00 
25 Tizas und S/1,30 15 S/19,50 
26 Sticker de auditoria und S/0,04 240 S/9,60 
27 Agujas para mano und S/0,10 71 S/7,10 





Fuente: Elaboración propia 
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Del mismo modo se determinó que son 5 artículos que generan altos costes de stock que 
pertenecen al segmento A con un alto grado de relevancia. Mientras que en el segmento B 
solo se consideran 4 artículos con un grado de importancia secundaria. Finalmente, en el 
segmento C se encuentran 18 artículos que generan una baja rotación. 







1 Telas generales 42,37% 42,37% 
A 
2 Poliamida 13,71% 56,08% 
3 Cintillos 7,90% 63,98% 
4 Bolsas 6,82% 70,81% 
5 Han tang 5,71% 76,52% 
6 Perlas 4,76% 81,27% 
B 
7 Botones 2,60% 83,87% 
8 
Sticker de marca 
SOKSO 
2,42% 86,29% 
9 Rib 2,32% 88,61% 
10 




11 Cajas 1,70% 92,37% 





14 Elásticos 1,10% 96,19% 
15 Embudos 1,01% 97,20% 
16 Tallas 0,91% 98,11% 
17 Arandeles 0,55% 98,66% 
18 Ojalillos 0,37% 99,03% 
19 Cierres 0,37% 99,41% 
20 Hilos 0,22% 99,63% 
21 Casquillos 0,14% 99,77% 
22 Piqueteras 0,10% 99,87% 
23 Cinta de embalaje 0,04% 99,91% 
24 Alfiler 0,03% 99,94% 
25 Tizas 0,03% 99,97% 
26 Sticker de auditoria 0,02% 99,99% 
27 Agujas para mano 0,01% 100,00% 
  100,00%   
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N°7: Análisis causa y efecto 
 
 
2.7.4. Análisis inferencial  
Para probar la hipótesis se hace el uso de la prueba estadística T-Student por ser muestras 
pareadas y corresponder a variables de razón si los datos tienen un comportamiento normal 
probado con la prueba de normalidad Shapiro-Wilk (mas de 30 datos); si no es así se emplea 
Wilcoxon a través del software SPSS.  
2.8.Aspectos éticos  
El investigador da fe que los datos obtenidos son verídicos, bajo autorización para el uso de 
los datos para el desarrollo de la presente investigación y previo compromiso de ceñirse a 
las normas de investigación de la propia universidad. Así mismo se guardará absoluta 




Fuente: Elaboración propia 
2.7.3.2.Dimensión 2: Índice de rotación de stock 
Por consiguiente, teniendo como datos el inventario de marzo a mayo 2018 se determinó que 
existe un 1,10 veces que rotó trimestralmente mediante la siguiente formula por ende, el 






𝑺/. 𝟓𝟐, 𝟏𝟑𝟐. 𝟐𝟎
𝑺/𝟕𝟑, 𝟒𝟗𝟔. 𝟐𝟗 + 𝑺/𝟐𝟏, 𝟑𝟔𝟒. 𝟎𝟗
𝟐
 
𝑰𝑹𝑺 = 𝟏. 𝟏𝟎 
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S/3.600,00 3200 S/576,00 16800 S/3.024,00 1,45 5,79 
3 Rib mts 
S/4,80 
120 
S/576,00 20 S/96,00 100 S/480,00 1,43 5,71 
4 Bolsas  und 
S/0,08 
1550 
S/124,00 400 S/32,00 1150 S/92,00 1,18 4,72 
5 Cintillos und 
S/2,00 
1250 
S/2.500,00 100 S/200,00 1150 S/2.300,00 1,70 6,81 
6 Han tang und 
S/1,20 
1150 
S/1.380,00 100 S/120,00 1050 S/1.260,00 1,68 6,72 
7 Cajas und 
S/4,80 
50 
S/240,00 27 S/129,60 23 S/110,40 0,60 2,39 
8 Cierres und 
S/1,00 
150 
S/150,00 60 S/60,00 90 S/90,00 0,86 3,43 
9 Elásticos mts 
S/0,80 
200 
S/160,00 10 S/8,00 190 S/152,00 1,81 7,24 
10 Tallas und 
S/0,18 
1650 
S/297,00 650 S/117,00 1000 S/180,00 0,87 3,48 
11 Etiquetas de marca planas und 
S/0,60 
1290 
S/774,00 200 S/120,00 1090 S/654,00 1,46 5,85 
12 Ojalillos und 
S/0,10 
2300 
S/230,00 1050 S/105,00 1250 S/125,00 0,75 2,99 
13 Arandeles und 
S/0,10 
1800 
S/180,00 720 S/72,00 1080 S/108,00 0,86 3,43 
14 Sticker de marca SOKSO und 
S/0,15 
6000 






















15 Pedrería und 
S/0,40 
1960 
S/784,00 200 S/80,00 1760 S/704,00 1,63 6,52 
16 Perlas und 
S/0,05 
4820 
S/241,00 500 S/25,00 4320 S/216,00 1,62 6,50 
17 Casquillos und 
S/0,15 
250 
S/37,50 90 S/13,50 160 S/24,00 0,94 3,76 
18 Agujas para maquina und 
S/3,50 
45 
S/157,50 25 S/87,50 20 S/70,00 0,57 2,29 
19 Hilos und 
S/2,50 
5 
S/12,50 1 S/2,50 4 S/10,00 1,33 5,33 
20 
POPELINA (telas de 
segunda) mtr 
 S/        5,00  48  S/      240,00  45  S/      225,00  3  S/         15,00  0,06 0,26 
21 
POLYESTER (telas de 
segunda) mtr 
 S/      13,00  53  S/      689,00  53  S/      689,00  0  S/                -    0,00 0,00 
22 
VISCOZA STRECH (telas de 
segunda) mtr 
 S/      12,70  31  S/      393,70  27  S/      342,90  4  S/         50,80  0,14 0,55 
23 
GOGO DE ALGODÓN (telas 
de segunda) mtr 
 S/        3,50  45  S/      157,50  45  S/      157,50  0  S/                -    0,00 0,00 
24 
RAYON CHALLIS (telas de 
segunda) mtr 
 S/      12,00  52  S/      624,00  45  S/      540,00  7  S/         84,00  0,14 0,58 
25 
ALGODÓN (telas de 
segunda) mtr 
 S/        3,50  15  S/         52,50  13  S/         45,50  2  S/           7,00  0,14 0,57 
26 
FLANNEL (telas de segunda) 
mtr 
 S/      15,00  38  S/      570,00  38  S/      570,00  0  S/                -    0,00 0,00 
27 
SPANDEX (telas de 
segunda) mtr 
 S/        4,50  59  S/      265,50  56  S/      252,00  3  S/         13,50  0,05 0,21 
28 
SATIN (telas de segunda) 
mtr 























PRINCIPE DE GALA (telas de 
segunda) mtr 




















 S/        0,18  3450  S/      621,00  3450  S/      621,00  0  S/                -    0,00 0,00 
35 
S, M, L, XL (tallas) 
und 








 S/        0,50  754  S/      377,00  674  S/      337,00  80  S/         40,00  0,11 0,45 
 









S/52.132,20 1,10 4,40 
 
Fuente: Elaboración propia 
Por lo tanto, se hace un análisis de comparación del índice de rotación trimestral y anual de los artículos que se encuentran en alta y baja rotación, 


















Fuente: Elaboración propia 
 
 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.7.4. Variable dependiente: Costos de stock 
 
2.7.4.1. Dimensión 1: Obsolescencia de materiales  
Para poder estimar el porcentaje de obsolescencia en el almacén se precede a la utilización 
de la siguiente formula, la cual da como resultado un 32% de obsolescencia de materiales, 
dado que significa que está generando un costo más a sumar en los costos de almacenamiento 




𝑺𝒕𝒐𝒄𝒌 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒍𝒎𝒂𝒄é𝒏
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 
𝑶 =
𝐒/. 𝟔, 𝟖𝟐𝟕. 𝟒𝟗
𝐒/𝟐𝟏, 𝟑𝟔𝟒. 𝟎𝟗
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 
𝑶 =  𝟑𝟐% 
Tabla N°9: Obsolescencia de materiales Pre - test 
ARTICULOS S/. Valor inicial S/. Valor final S/. Valor de salida 
Algodón (elástico) S/377,00 S/337,00 S/40,00 
ALGODÓN (telas de segunda) S/52,50 S/45,50 S/7,00 
Cierres S/60,00 S/60,00 S/0,00 
FLANNEL (telas de segunda) S/570,00 S/570,00 S/0,00 
GOGO DE ALGODÓN (telas de 
segunda) 
S/157,50 S/157,50 S/0,00 
Línea (Botones) S/825,00 S/825,00 S/0,00 
Nylon (elástico) S/768,00 S/768,00 S/0,00 
Números (tallas) S/621,00 S/621,00 S/0,00 
Ojalillos  S/100,00 S/100,00 S/0,00 
POLYESTER (telas de segunda) S/689,00 S/689,00 S/0,00 
POPELINA (telas de segunda) S/240,00 S/225,00 S/15,00 
PRINCIPE DE GALA (telas de 
segunda) 
S/82,95 S/82,95 S/0,00 
RAYON CHALLIS (telas de segunda) S/624,00 S/540,00 S/84,00 
Resina (Botones) S/216,00 S/216,00 S/0,00 
S, M, L, XL (tallas) S/878,04 S/878,04 S/0,00 
SATIN (telas de segunda) S/117,60 S/117,60 S/0,00 
SPANDEX (telas de segunda) S/265,50 S/252,00 S/13,50 
VISCOZA STRECH (telas de segunda) S/393,70 S/342,90 S/50,80 
Total general S/7.037,79 S/6.827,49 S/210,30 
Fuente: Elaboración propia 
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Cabe indicar que para poder calcular la obsolescencia se debe tener en cuenta la siguiente 
formula ya que así sabremos el costo total de todos los artículos que se encuentran en baja 
rotación. 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = # 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑥 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 










mtr S/      5,00 45  S/      225,00  
POLYESTER (telas 
de segunda) 












mtr S/    12,00 45  S/      540,00  
ALGODÓN (telas 
de segunda) 
mtr S/      3,50 13  S/         45,50  
FLANNEL (telas 
de segunda) 
mtr S/    15,00 38  S/      570,00  
SPANDEX (telas 
de segunda) 
mtr S/      4,50 56  S/      252,00  
SATIN (telas de 
segunda) 
mtr S/      4,20 28  S/      117,60  
PRINCIPE DE 
GALA (telas de 
segunda) 
mtr S/      5,53 15  S/         82,95  
Botón 
Línea (Botones) und S/      2,50 330  S/      825,00  
Resina (Botones) und S/      0,18 1200  S/      216,00  
Ojal Ojalillos und S/      0,10 1000  S/      100,00  
Cierre Cierres und S/      1,00 60  S/         60,00  
Tallas 
Números (tallas) und S/      0,18 3450  S/      621,00  
S, M, L, XL (tallas) und S/      0,18 4878  S/      878,04  
Elásticos 
Nylon (elástico) mtr S/      0,80 960  S/      768,00  
Algodón 
(elástico) 
mtr S/      0,50 674  S/      337,00  
    COSTO FINAL S/6.827,49 
 Fuente: Elaboración propia 
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2.7.4.2. Dimensión 2: Rotura de stock 
La rotura de stock que se determina en el área de almacén influye mucho a los malos 
requerimientos de materiales del área de muestras, donde se generan retrasos en la 
producción entregando así fuera de fechas los despachos. Por ende, se generan penalidades 
de acuerdo a los días de demora y se cobran costos fuera de lo necesario. Para poder 
demostrar por mes el porcentaje se toma siguiente formula por mes. Cabe indicar que el 





 𝒙 𝟏𝟎𝟎 
Tabla N°11: Requerimiento de avíos mes de marzo - 2018 
DIA AVIOS Cant.Reque Unidad de medida 
N° de referencia 
almacenada 
N° de pedidos 
no atendidos 
05/03/2018 Botones Bebe 785 und 696 89 
12/03/2018 Aguja de recta 5 und 1 4 
19/03/2018 Hilo blanco 9 und 2 7 
23/03/2018 Cintillo 1548 und 1482 66 
   TOTAL 2181 166 




 𝒙 𝟏𝟎𝟎 
𝑹 = 𝟖% 
Tabla N°12: Requerimiento de avíos mes de abril - 2018 
DIA AVIOS Cant.Reque Unidad de medida 
N° de referencia 
almacenada 
N° de pedidos 
no atendidos 
03/04/2018 Ojalillos 1238 und 1099 139 
19/04/2018 Arandeles 1238 und 1195 43 
24/04/2018 Botones #12 560 mts 502 58 
   TOTAL 2796 240 




 𝒙 𝟏𝟎𝟎 
𝑹 = 𝟗% 
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Tabla N°13: Requerimiento de avíos mes de mayo – 2018 
DIA AVIOS Cant.Reque Unidad de medida 
N° de referencia 
almacenada 
N° de pedidos 
no atendidos 
03/05/2018 Bolsas 3550 und 3280 270 
09/05/2018 Cinta de embalaje 25 und 19 6 
21/05/2018 Aguja de mano 20 und 12 8 
29/05/2018 Hilos 12 mts 7 5 
   TOTAL 3318 289 




 𝒙 𝟏𝟎𝟎 
𝑹 = 𝟗% 
Para poder determinar los costos de penalidades se toma como dato el contrato de orden de 
compra, dado que es representada por una formula genérica, la cual se mostrará a 
continuación. Del mismo indicar las ventas de marzo a mayo 2018 ya que de acuerdo a las 
ventas y los días de demora se aplican las penalidades correspondientes.  











Imagen N°1: Orden de compra 
 




Imagen N°2: Contrato 
Fuente: Creaciones y Exportaciones Dina S.A.C 
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Para poder determinar el precio de penalidad por mes, se toma como dato los días de demora 
en las entregas de despachos, y se muestra a continuación.  







Fuente: Elaboración propia 
Del mismo modo se aplicará la formula siguiente, ya que está basado en el contrato de orden 
de compra. 
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
0.10 𝑥 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜

















= S/  702,19 
 
Por consiguiente, se muestra el análisis de rotura de stock en función del precio de penalidad, 
donde se identifica que existe un S/ 3,822.97 de perdida. 







DIAS DE DEMORA PRECIO DE PENALIDAD % 
MARZO 2181 166 5  S/               2,043.00  8% 
ABRIL 2796 240 9  S/               1,077.78  9% 
MAYO 3318 289 12  S/                   702.19  9% 
    TOTAL  S/         3.822,97    
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 




Fuente: Elaboración propia 
2.7.4.3. Dimensión 3: Costo de almacenamiento 
Por otro lado, para calcular el costo de almacenamiento es necesario calcular el costo de 
personal y servicios mensual por ende se estima un S/2,812.50 que influyen directamente en 
el almacén.  
Tabla N°17: Costo de personal y servicios Pre - test 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO VALOR 30% (ALMACEN) 






Seguro 15% del 
administrador 
S/1.450,00 S/217,50 
1 Servicios de luz S/40,00 S/40,00 
1 








Amortización de mueble 
(stand) 
S/70,00 S/140,00 
1 Alquiler de almacén 25 m2 S/680,00 S/680,00 
TOTAL S/2.812,50 














ROTURA DE STOCK %
PRECIO DE PENALIDAD S/.
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Finalmente se utiliza la siguiente fórmula para calcular el costo de almacenamiento mensual, 
la cual se toma en cuenta el costo de artículos almacenados del mes de marzo a mayo 2018 
dando como resultado que por cada artículo almacenado se genera un costo de 0.13 céntimos 
mensual.  
𝑪𝒂 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒚 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒂𝒍𝒎𝒂𝒄𝒆𝒏𝒂𝒅𝒂𝒔
 
𝑪𝒂 =
𝑺/. 𝟐, 𝟖𝟏𝟐. 𝟓𝟎
𝑺/. 𝟐𝟏, 𝟑𝟔𝟒. 𝟎𝟗 
 
𝑪𝒂 = 𝟎. 𝟏𝟑 
 
2.7.4.4.Costes de stock  
Se presenta a continuación el valor mensual de los costes de stock, por tanto se identifica 
que existen costes elevados que perjudican a la empresa, que por meses refleja un 
desequilibrio. 
Tabla N°18: Coste de stock pre - test 
PRE TEST 
CAUSAS MES MARZO ABRIL MAYO 
OBSOLESCENCIA DE 
MATERIALES 
VALOR INICIAL (S/.)  S/          8.986,57   S/      8.163,00   S/      7.037,79  
VALOR DE SALIDA (S/.)  S/              321,00   S/          196,00   S/          210,30  
VALOR FINAL (S/.)  S/          8.665,57   S/      7.967,00   S/      6.827,49  
OBSOLESCENCIA DE 
MATERIALES  S/          8.665,57   S/      7.967,00   S/      6.827,49  
ROTURA DE STOCK 
DIAS DE DEMORA 5 9 12 
VENTAS (S/.)  S/        40.860,00   S/    38.800,00   S/    33.705,00  
0,1 0,1 0,1 0,1 
0,4 0,4 0,4 0,4 
PENALIDAD (S/.)  S/          2.043,00   S/      1.077,78   S/          702,19  
ROTURA DE STOCK  S/          2.043,00   S/      1.077,78   S/          702,19  
COSTO DE 
ALMACENAMIENTO 
COSTO DE PERSONAL 
Y SERVICIOS  S/          2.812,50   S/      2.812,50   S/      2.812,50  
COSTO DE UNIDADES 
ALMACENADAS  S/        20.787,13   S/    18.999,40   S/    21.364,09  
COSTO DE 
ALMACENAMIENTO  S/                  0,14   S/               0,15   S/               0,13  
COSTE DE STOCK  S/        10.708,71   S/      9.044,93   S/      7.529,81  
 
Fuente: Elaboración propia 
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2.7.5. Falta de orden y limpieza  
Actualmente la empresa Creaciones y Exportaciones Dina S.A.C. presenta una falta de orden 
y limpieza en el área de producción, planchado y el área de diseño; la cual genera traslapes 
con el área de almacén a la vez se crean costos de almacenamientos excesivos, demora de 
picking con el personal, uso de espacios innecesarios, etc. Es por ello que, al llevar a cabo 
las actividades, generan una baja productividad ya que por falta de políticas y 
procedimientos se presentan estas causas diariamente. En las siguientes imágenes se 
evidencia como se encuentra el área de producción, planchado y el área de diseño.   









Fuente: Elaboración propia 







Fuente: Elaboración propia 
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Se presenta el área de producción, la cual se muestra que las telas están encima o debajo de 
las mesas de producción ocupando espacios innecesarios y costos de almacenamiento. 










Fuente: Elaboración propia 











Fuente: Elaboración propia 
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Del mismo modo se puede observar que en el área de diseño también existe una mala 
organización de materias primas donde se pretende mejorar. 










Fuente: Elaboración propia 










Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 










Fuente: Elaboración propia 
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Como se muestra en el área de almacén tanto como: producto terminado y avíos se 
encuentran en stands en una mala reubicación permitiendo demoras de picking. 









Fuente: Elaboración propia 









Fuente: Elaboración propia 
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Mientras tanto en el área de planchado se muestra mermas de telas y cajas que lo utilizan 
como herramientas, la cual generan costos de almacenamientos ya que están acostumbrados 
a reservar todo tipo de telas en bolsas generando un traslape de almacén entre el área de 
planchado ocupando espacios innecesarios. 
2.7.6.  Propuesta de investigación  
La propuesta de mejora representa el objetivo de mejora dentro de la presente investigación. 
Por tanto, se fundamenta y se centra en el área de almacén. La pretensión está orientada de 
métodos a iniciar en la empresa Creaciones y Exportaciones Dina S.A.C.; la implementación 
de la Gestión de Inventarios para minimizar los costes de stock en el área de almacén. Este 
propósito general se desglosa en los siguientes específicos:    
 Determinar como la Gestión de Inventario minimiza la obsolescencia de materiales 
en el almacén de materia prima de la empresa Creaciones y Exportaciones Dina 
SAC,2018 
 Determinar como la Gestión de Inventario minimiza la rotura de stock en el almacén 
de materia prima de la empresa Creaciones y Exportaciones Dina SAC,2018 
 Determinar como la Gestión de Inventario minimiza los costos de almacenamiento 
en el almacén de materia prima de la empresa Creaciones y Exportaciones Dina 
SAC,2018 
2.7.6.1. Justificación del plan de mejora 
 Este plan de mejora se justifica teóricamente porque se pone en práctica los 
conocimientos teóricos de la Gestión de Inventarios en situación actual de la 
empresa. 
 Este plan de mejora se justifica prácticamente porque se demuestra pertinencia 
practica al permitir a la empresa solucionar su problemática a través de la 
clasificación ABC, uso del MRP, metodología 5’S, políticas de inventario y 
procedimientos, y así aprovechando al máximo sus recursos para minimizar los 
costos de stock.  
 Este plan de mejora se justifica económicamente dado que la implementación de este 
estudio logrará que la empresa minimice sus costes de stock incrementando la 




En el plan de mejora mencionaremos a las personas que serán responsables a las actividades 
propuestas, las cuales son: 
 Jefe de almacén (Darwin Pérez Santoyo) 
 Asistente logístico 1 (Lucerito Santos) 
 Asistente logístico 2 (Alhely Jiménez) 
En algunas actividades la responsabilidad puede ser compartida, ya que se cuenta con poco 
personal, la cual se explicará las especificaciones correspondientes de cada actividad 
realizada. 
2.7.6.3.  Análisis de causa y raíz  
Para poder encontrar la causa y raíz de cada problema se utilizó dos herramientas esenciales 







































Falta de personal 
(solo la dueña realiza 
las compras)  

















Fuente: Elaboración propia 












Fuente: Elaboración propia 
 
2.7.6.4.  Implementación de la gestión de inventarios en el área de almacén  
Después del diagnóstico realizado sobre los costes de stock en la empresa Creaciones y 
Exportaciones Dinas S.A.C., consideramos conveniente plantear las siguientes soluciones. 
Como primer punto establecer la clasificación ABC de materias primas, seguido es necesario 





de materiales  
Demora en el área 
de compras  
Incumplimiento de 
Lead time   

























Exceso de corte 
Malos cálculos 
en el consumo 
de prendas  
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procedimientos. La implementación está basada en reducir los costos de almacenamientos, 
la rotura de stock y la obsolescencia para minimizar los costes de stock con la finalidad de 
incrementar la productividad en la empresa.   
2.7.6.4.1. Clasificación ABC 
Es necesario emplear la clasificación ABC con la finalidad de determinar que materias 
primas generan más valor y altos costes de stock, la cual significa una inversión para la 
empresa. Actualmente en el almacén se identificó 28 artículos de materias primas ya que son 
necesarias para la elaboración de las prendas. En el tabla N°1 se puede presenciar cómo se 
clasifica cada artículo por ello se utiliza el método de valor y utilización.  Cabe indicar que 
esta clasificación se realizó antes para determinar la situación actual de la empresa dado que 
no se contaba con una data histórica que ayude en la evaluación actual. 











Fuente: Elaboración propia 
2.7.6.4.1.1. Actividades que se realizaron  
















CLASIFICACIÓN VALOR DE UTILIZACIÓN
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 Se procedió a la determinación de los precios unitarios promedio de cada artículo 
para la clasificación ABC. 
 Se realizó un inventario para determinar la cantidad disponible de cada artículo. 
 Finalmente se realizó la clasificación ABC.  
 
2.7.6.4.2. Sistema MRP (Planeación de los requerimientos de materiales)  
Mediante el MRP se propone determinar que materiales se necesitaran para la elaboración 
de las prendas ya que es un método sencillo que ayuda a controlar los inventarios para así 
tener las cantidades exactas que se dispone en el almacén. Para ello se presenta lo siguiente, 
la cual se toma como ejemplo la elaboración de un polo camisero. 
 
Tabla N°19: Programación del PMP 
PLAN MAESTRO DE PRODUCCION 
MODELO DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 
STO-075  35 25 48 12 
 
Fuente: Elaboración propia 
 






















Tabla N°20: Registro de inventario de polo camisero 
 
REGISTRO DE INVENTARIO 

















A Polo camisero 0 13 0  0 1   




1 2 20 




1 2 12 




1   
E Mangas 2 0 0 HOMBROS 2 1 2 16 









0 0 COLLARETA 1 
1 3 25 
H Pechera 2 0 0 DELANTERO 2 1   
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla N° 21: Planificación de materiales de polos camiseros 
















1 2 3 4 
POLO 
CAMISERO 
0 1 13 0 
Necesidades brutas 35 25 48 12 
Recepciones programadas 0 0 0 0 
Disponible 22 0 0 0 
Necesidades netas 0 3 48 12 
Recepción de orden   3 48 12 
Lanzamiento de orden 3 48 12   
ESPALDA 0 1 0 0 
Necesidades brutas 3 48 12   
Recepciones programadas 0 20 0 0 
Disponible 3 0 0 0 
Necesidades netas 0 25 12 0 
Recepción de orden   25 12   
Lanzamiento de orden 25 12 0   
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DELANTERO 0 1 0 0 
Necesidades brutas 3 48 12   
Recepciones programadas 0 12 0 0 
Disponible 3 0 0 0 
Necesidades netas 0 33 12 0 
Recepción de orden   33 12   
Lanzamiento de orden 33 12 0   
HOMBROS 0 2 0 0 
Necesidades brutas 6 96 24   
Recepciones programadas 0 12 0 0 
Disponible 6 0 0 0 
Necesidades netas 0 78 24 0 
Recepción de orden   78 24   
Lanzamiento de orden 78 24 0   
MANGAS 0 2 0 0 
Necesidades brutas 156 48     
Recepciones programadas 0 16 0 0 
Disponible 156 0 0 0 
Necesidades netas 0 124 0 0 
Recepción de orden   124 0   
Lanzamiento de orden 124 0 0   
COLLARETA 0 1 0 0 
Necesidades brutas 3 48 12   
Recepciones programadas 0 12 0 0 
Disponible 3 0 0 0 
Necesidades netas 0 33 12 0 
Recepción de orden   33 12   
Lanzamiento de orden 33 12 0   
TAPETE DE 
ESCOTE 
0 1 0 0 
Necesidades brutas 3 48 12 0 
Recepciones programadas 0 0 25 0 
Disponible 3 0 0 0 
Necesidades netas 0 45 13 25 
Recepción de orden   45 13 25 
Lanzamiento de orden 45 13 25   
PECHERA 0 2 0 0 
Necesidades brutas 25 12 0 0 
Recepciones programadas 0 0 0 0 
Disponible 25 0 0 0 
Necesidades netas 0 13 0 0 
Recepción de orden   13 0 0 
Lanzamiento de orden 13 0 0   
 
Fuente: Elaboración propia 
2.7.6.4.2.1. Actividades que se realizaron  
 Se creo un formato de MRP mediante el Excel. 
 Se tomo como ejemplo la explosión de materiales de un polo camisero. 
 Se aprobó el sistema MRP mediante el gerente. 
 Se delego un encargado para la elaboración del MRP. 
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2.7.6.4.3. Metodología 5’S 
La implementación de la metodología 5’S servirá para reducir la obsolescencia y los costos 
de almacenamiento de materiales en el área de almacén, a la vez se generará orden y limpieza 
para incrementar la productividad en la empresa Creaciones y Exportaciones Dina S.A.C. 
Por ello se plantea primordialmente un check list para evaluar el estado actual el área de 
almacén.  
Tabla N°22: Check List en el área de almacén antes 
 
FICHA DE EVALUACIÓN 
ÁREA: Almacén LIDER: Jessica Munguia Albornoz  Fecha: 04/07/2018 
INTEM PUNTAJE (1 AL 5) 
PASO 1: SELECCIONAR 
¿Existen materiales obsoletos en otras áreas? 5 
¿Existen stands innecesarios? 4 




PASO 2: ORDENAR 
¿Están bien ubicados las existencias o materiales? 1 
¿Los stands se encuentran identificados por nombres de acuerdo a los 
materiales? 
2 
¿Existe dificultad al momento de ubicar cada material? 5 
Promedio 2.7 
PASO 3: LIMPIAR 
¿Considerar el grado de limpieza de los pisos? 3 
¿Estado de stands, mesas es correcta? 2 
¿Existen objetos sobre y debajo de las mesas de cada área? 5 
¿Existen materiales almacenados innecesarios? 5 
Promedio 3.75 
PASO 4: STANDARIZAR 
¿Se aplican las 3 primeras “S”? 1 
¿Como es el habitad de trabajo en el área de almacén? 2 
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¿Existe un plan de mejoramiento a futuro? 3 
¿Se han implementado ideas de mejora? 2 
Promedio 2 
PASO 5: DISCIPLINA 
¿Se aplican las 4 primeras “S”? 1 
¿Existen procedimientos establecidos en el área de almacén? 1 
¿Existen materiales almacenados correctamente? 1 
¿Usted tiene conocimiento acerca de la metodología 5S? 1 
Promedio 1 
PROMEDIO FINAL 14.15 
 
Fuente: Elaboración propia 
2.7.6.4.3.1. Ejecución paso a paso de la propuesta 
2.7.6.4.3.1.1. Seiri (Seleccionar)  
 Materiales Obsoletos 
Se debe seleccionar todas artículos que están obsoletos la cual generan un costo a 
sumar en los costos de almacenamientos, dado que se determinó que los artículos 
obsoletos son las telas, botones, cierres y ojalillos, por ello es necesario buscar 
nuevos proveedores para la compra de estos artículos que están almacenados por dos 
años hasta la actualidad, ya que en ese periodo perdieron clientes. A continuación, se 
presenta los artículos identificados. 










Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
 















Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
 













Fuente: Elaboración propia 
 Stand Innecesarios 
En el área de almacén existen dos stands, la cual anteriormente por una mala 
reubicación por el gerente se trasladaron unos fólderes del área de diseño, en el 
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almacén reduciendo el espacio por tanto, es necesario volver a restructurar el 
almacén.   












Fuente: Elaboración propia 
 
 Materiales obstruyentes 
Existen algunos objetos como cajas, maniquís y sillas que pertenecen al área de 
almacén, sin embargo se encuentran en otras áreas generando malestares con otras 
áreas. Se debe clasificar y diseñar la distribución de almacén.  












Fuente: Elaboración propia 
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2.7.6.4.3.1.2. Seiri (Ordenar) 
Mediante el orden de los artículos se busca reducir los costos de almacenamientos, la 
obsolescencia y la demora de picking. Por consiguiente, para lograr el objetivo se debe ubicar 
espacios o zonas donde se pueda ordenar en forma clasificada los artículos. Luego de 
identificar los artículos que generan costos de almacenamientos (materiales obsoletos) se 
propone:  
 Desechar las mermas (telas en punta y paños) que están almacenadas durante dos 
años. 
 Vender los rollos de telas que están obsoletos ya que en el periodo 2016 perdieron 
clientes. 
 Clasificar los avíos (accesorios para prendas) por familias para minimizar la demora 
de picking y restructurar el almacén. 
 



















Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
2.7.6.4.3.1.3. Seiso (Limpieza) 
Al aplicar la tercera “S” se identifica artículos que deben pertenecer en el área de almacén, 
la cual están traslapados con otras áreas generando malestares. No obstante, en el área de 
almacén los pisos se encuentran sucios ya que no hacen mantenimiento por áreas. A 
continuación, se presenta las acciones correspondientes: 
 Establecer un cronograma de limpieza semanalmente. 
 Trasladar los artículos en el área correspondiente. 
2.7.6.4.3.1.4. Seiketsu (Estandarizar) 
Este siguiente proceso se encargará de determinar los logros obtenidos para cumplir con las 
tareas de orden y aseo. Para ello, se utilizará un formato de evaluación, la cual se mencionó 
anteriormente. Con esta evaluación se podrá medir semanal o mensual las metas 
programadas. Se propone lo siguiente: 
 Delegar un líder dado que se encargará de la evaluación correspondiente. 
 Establecer un cronograma de capacitación mensualmente. 





2.7.6.4.3.1.5. Shitsuke (Disciplina) 
Finalmente se procede aplicar la quinta “S” la cual hace referencia al cumplimiento de los 
estándares de orden y limpieza en el área de almacén, por tanto se plantea lo siguiente: 
 Establecer políticas y procedimientos  
2.7.6.4.3.2. Actividades que se realizaron 
 Se encontró dos proveedores, que se encargaron de comprar algunos materiales 
obsoletos que mayormente son rollos de telas. 
 Se restructuro el almacén para evitar el traslape con otras áreas.  
 Se reutilizo los stands innecesarios que se encontraban en el almacén para guardar 
archivos administrativos. 
 Se clasificó los avíos por familias. 
 Se estableció un cronograma de limpieza. 
 Se trasladaron los rollos de tela, en sus respectivas áreas. 
 Se designo un líder para la evaluación de la mitología 5’S. 
 Se aplico la evaluación de las 5’S. 
 Se estableció reuniones con el gerente. 
 Se construyo políticas y procedimientos para el área de almacén. 
  
Tabla N°23: Check List en el área de almacén después 
FICHA DE EVALUACIÓN 
ÁREA: Almacén LIDER: Jessica Munguia Albornoz  Fecha: 12/07/2018 
INTEM PUNTAJE (1 AL 5) 
PASO 1: SELECCIONAR 
¿Existen materiales obsoletos en otras áreas? 3 
¿Existen stands innecesarios? 2 




PASO 2: ORDENAR 
¿Están bien ubicados las existencias o materiales? 4 





¿Existe dificultad al momento de ubicar cada material? 2 
Promedio 2.5 
PASO 3: LIMPIAR 
¿Considerar el grado de limpieza de los pisos? 3 
¿Estado de stands, mesas es correcta? 3 
¿Existen objetos sobre y debajo de las mesas de cada área? 4 
¿Existen materiales almacenados innecesarios? 3 
Promedio 3.25 
PASO 4: STANDARIZAR 
¿Se aplican las 3 primeras “S”? 4 
¿Como es el habitad de trabajo en el área de almacén? 3 
¿Existe un plan de mejoramiento a futuro? 5 
¿Se han implementado ideas de mejora? 5 
Promedio 4.25 
PASO 5: DISCIPLINA 
¿Se aplican las 4 primeras “S”? 4 
¿Existen procedimientos establecidos en el área de almacén? 5 
¿Existen materiales almacenados correctamente? 4 
¿Usted tiene conocimiento acerca de la metodología 5S? 5 
Promedio 4.5 
PROMEDIO FINAL 17.17 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.7.6.4.4. Política de inventario 
El propósito que tiene la política de inventario en la empresa Creaciones y Exportaciones 
Dina S.A.C. es mantener los niveles óptimos en el almacén para integrar los aspectos de la 
gestión de distribución física, requerimientos de producción y área de diseño. Para ellos se 
propone lo siguiente: 
 Los artículos deben inventariarse trimestral. 
 Realizar los reportes de los ingresos y salidas de materiales. Este documento se debe 
presentar máximo tres días después de cada cierre mensual. 
 El inventario debe ser realizado por el encargado de compras y el jefe de almacén. 
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 El inventario físico debe ser igual entre los registros de salida y materiales, sea el 
caso se encuentre diferencias se debe investigar cada diferencia hasta determinar la 
causa y raíz. 
 Tratar de mantener el inventario mínimo para que no exista la rotura de stock. 
 El lead time de cada compra debe ser máximo 2 días. 
 No debe existir materiales obsoletos máximo de dos meses.   
 
2.7.6.4.4.1. Actividades que se realizaron 
 La política planteada fue aceptada por el gerente de la empresa. 
 Actualmente se cumple la política planteada. 
 Se creo un formato de registro de inventario.  
 Se creo un formato de ingreso y salida de materiales. 
 Se usará un sistema básico que se adecue al almacén.  
 
2.7.6.4.5. Procedimientos 
Finalmente se propone procedimientos que ayudaran a la Gestión de Inventarios de la 
empresa Creaciones y Exportaciones Dina S.A.C., la cual se señala en la figura N°7 donde 
se muestra el diagrama de flujo del sistema de revisión continua.  
 
2.7.6.4.5.1.Actividades que se realizaron  
 Se realizó una reunión con el gerente. 
 El procedimiento planteado fue aceptado por el gerente. 
 Se realizó una capacitación con todos los trabajadores explicando cada 











Figura N°7: Diagrama de flujo para la Gestión de Inventarios de la empresa Creaciones y 































Fuente: Elaboración propia 
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2.7.7. Cronograma de actividades 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE INVENTARIOS EN LA EMPRESA CREACIONES Y EXPORTACIONES DINA S.A.C. 




















Elaboración de lista de todos artículos que se encuentran 
en el almacén.  
                
Determinación de los precios unitarios promedio de cada 
artículo  
                
Realizar un inventario para determinar la cantidad 
disponible de cada artículo 
                
Realizar la clasificación ABC                 
SISTEMA MRP 
Diseñar un formato de MRP mediante el Excel.                 
Diseñar la explosión de materiales de un polo camisero.                 
Aprobación el sistema MRP mediante el gerente                 
Delegación de un encargado para la elaboración del MRP.                 
METODOLOGIA 
5'S 
Check List antes de las 5'S                 
Separar los artículos obsoletos                 
Vender los artículos obsoletos                 
Trasladar los rollos de tela, en sus respectivas áreas.                 
Reutilizar los stands innecesarios que se encontrar en el 
almacén 
                
Establecer un cronograma de limpieza                 
Designar un líder para la evaluación de la mitología 5’S.                 
Check List después de las 5'S                 
POLOTICA DE 
INVENTARIO 
Realizar reportes de los ingresos y salidas de materiales                 
Realizar una reunión con el gerente                 
PROCEDIMIENTO Elaboración de flujograma                 
Fuente: Elaboración propia 
 




2.7.8. Análisis después de la implementación  
 
2.7.8.1.Índice de rotación  
Para poder evaluar las demás dimensiones es primordial volver a calcular el índice de rotación ya que, después de la implementación algunos 
artículos ingresaron y salieron del almacén, por ello se determinó que el índice promedio de agosto a octubre 2018 es 1,18 veces que roto 







𝐒/𝟔𝟓. 𝟕𝟔𝟎, 𝟐𝟗 + 𝐒/𝟏𝟔. 𝟖𝟗𝟏, 𝟔𝟒
𝟐
 
𝑰𝑹𝑺 = 𝟏. 𝟏𝟖 










INICIAL Valor inicial 
INVENTARIO 
FINAL 












S/2.853,00 5400 S/972,00 10450 S/1.881,00 0,98 3,93 
3 Rib mts 
S/4,80 
80 
S/384,00 12 S/57,60 68 S/326,40 1,48 5,91 
4 Bolsas und 
S/0,08 
1560 
S/124,80 259 S/20,72 1301 S/104,08 1,43 5,72 
5 Cintillos und 
S/2,00 
1450 












INICIAL Valor inicial 
INVENTARIO 
FINAL 







6 Han tang und 
S/1,20 
1378 
S/1.653,60 328 S/393,60 1050 S/1.260,00 1,23 4,92 
7 Cajas und 
S/4,80 
50 
S/240,00 17 S/81,60 33 S/158,40 0,99 3,94 
8 Cierres und 
S/1,00 
250 
S/250,00 70 S/70,00 180 S/180,00 1,13 4,50 
9 Elásticos mts 
S/0,80 
200 
S/160,00 10 S/8,00 190 S/152,00 1,81 7,24 
10 Tallas und 
S/0,18 
2520 
S/453,60 341 S/61,38 2179 S/392,22 1,52 6,09 
11 




S/1.017,00 455 S/273,00 1240 S/744,00 1,15 4,61 
12 Ojalillos und 
S/0,10 
2300 
S/230,00 880 S/88,00 1420 S/142,00 0,89 3,57 
13 Arandeles und 
S/0,10 
1800 
S/180,00 113 S/11,30 1687 S/168,70 1,76 7,05 
14 




S/750,00 220 S/33,00 4780 S/717,00 1,83 7,33 
15 Pedrería und 
S/0,40 
1960 
S/784,00 85 S/34,00 1875 S/750,00 1,83 7,33 
16 Perlas und 
S/0,05 
4820 
S/241,00 500 S/25,00 4320 S/216,00 1,62 6,50 
17 Casquillos und 
S/0,15 
250 
S/37,50 90 S/13,50 160 S/24,00 0,94 3,76 
18 Agujas para maquina und 
S/3,50 
45 
S/157,50 25 S/87,50 20 S/70,00 0,57 2,29 
19 Hilos und 
S/2,50 
5 
S/12,50 1 S/2,50 4 S/10,00 1,33 5,33 
20 
POPELINA (telas de 
segunda) mtr 












INICIAL Valor inicial 
INVENTARIO 
FINAL 








POLYESTER (telas de 
segunda) mtr 
S/13,00 53 S/      689,00 12 S/      156,00 41 S/      533,00 1,26 5,05 
22 
VISCOZA STRECH 
(telas de segunda) mtr 
S/ 12,70 31 S/      393,70 10 S/      127,00 21 S/      266,70 1,02 4,10 
23 
GOGO DE ALGODÓN 
(telas de segunda) mtr 
S/ 3,50 45 S/      157,50 16 S/         56,00 29 S/      101,50 0,95 3,80 
24 
RAYON CHALLIS 
(telas de segunda) mtr 
S/ 12,00 52 S/      624,00 10 S/      120,00 42 S/      504,00 1,35 5,42 
25 
ALGODÓN (telas de 
segunda) mtr 
S/ 3,50 15 S/         52,50 7 S/         24,50 8 S/         28,00 0,73 2,91 
26 
FLANNEL (telas de 
segunda) mtr 
S/ 15,00 38 S/      570,00 12 S/      180,00 26 S/      390,00 1,04 4,16 
27 
SPANDEX (telas de 
segunda) mtr 
S/4,50 59 S/      265,50 13 S/         58,50 46 S/      207,00 1,28 5,11 
28 
SATIN (telas de 
segunda) mtr 
S/ 4,20 28 S/      117,60 11 S/         46,20 17 S/         71,40 0,87 3,49 
29 
PRINCIPE DE GALA 
(telas de segunda) mtr 
































INICIAL Valor inicial 
INVENTARIO 
FINAL 








S, M, X, XL 
(etiquetas) und 








S/ 0,50 754 S/      377,00 434 S/      217,00 320 S/      160,00 0,54 2,15 
 









S/48.868,65 1,18 4,73 
Fuente: Elaboración propia 
A continuación, se presenta gráficamente índice de rotación trimestral mejorado. 



























































































































































































































































































































































2.7.8.2.Obsolescencia de materiales 
Por consiguiente, mediante la implementación de la metodología 5’S, políticas y 
procedimientos se logró reducir el porcentaje de obsolescencia no obstante, se obtuvo una 
diferencia de perdida ya que solo se recuperó un monto menor.  
𝑶 =
𝑺𝒕𝒐𝒄𝒌 𝒐𝒃𝒔𝒐𝒍𝒆𝒕𝒐
𝑺𝒕𝒐𝒄𝒌 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒍𝒎𝒂𝒄é𝒏
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 
𝑶 =
𝑺/ 𝟑, 𝟎𝟎𝟏. 𝟒𝟒
𝑺/ 𝟏𝟔, 𝟖𝟗𝟏. 𝟔𝟒
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 
𝑶 = 𝟏𝟕. 𝟖% 
Tabla N°25: Obsolescencia de materiales Post - Test 
Artículos S/. Valor inicial S/. Valor de salida S/. Valor final 
Algodón (elástico)  S/ 377,00   S/ 160,00  S/ 17,00 
ALGODÓN (telas de segunda)  S/ 52,50   S/ 28,00  S/ 24,50 
Cierres  S/ 60,00   S/ 60,00  S/ - 
FLANNEL (telas de segunda)  S/ 570,00   S/ 390,00  S/ 180,00 
GOGO DE ALGODÓN (telas de segunda)  S/ 157,50   S/ 101,50  S/ 56,00 
Línea (Botones)  S/ 825,00   S/   -    S/ 825,00 
Nylon (elástico)  S/ 768,00   S/ 600,00  S/ 168,00 
Números (etiquetas)  S/ 621,00   S/ 271,08  S/ 349,92 
Ojalillos   S/ 100,00   S/ 98,70  S/ 1,30 
POLYESTER (telas de segunda)  S/ 689,00   S/ 533,00  S/ 156,00 
POPELINA (telas de segunda)  S/ 240,00   S/ 175,00  S/ 65,00 
PRINCIPE DE GALA (telas de segunda)  S/ 82,95   S/ 49,77  S/ 33,18 
RAYON CHALLIS (telas de segunda)  S/ 624,00   S/ 504,00  S/ 120,00 
Resina (Botones)  S/ 216,00   S/ -    S/ 216,00 
S, M, L, XL (etiquetas)  S/ 878,04   S/ 520,20  S/ 357,84 
SATIN (telas de segunda)  S/ 117,60   S/ 71,40  S/ 46,20 
SPANDEX (telas de segunda)  S/ 265,50   S/ 207,00  S/ 58,50 
VISCOZA STRECH (telas de segunda)  S/ 393,70   S/ 266,70  S/127,00 
Total general  S/ 7,037.79   S/ 4,036.35  S/3,001.44 
Fuente: Elaboración propia 
Como se observa en la tabla N°23 se obtuvo unas ventas menores a lo esperado, por ello se 





















de segunda) mtr 
 S/           5,00  35  S/      175,00  




de segunda) mtr 
 S/         13,00  41  S/      533,00  






 S/         12,70  21  S/      266,70  





de segunda) mtr 
 S/           3,50  29  S/      101,50  






 S/         12,00  42  S/      504,00  




de segunda) mtr 
 S/           3,50  8  S/         28,00  




de segunda) mtr 
 S/         15,00  26  S/      390,00  




de segunda) mtr 
 S/           4,50  46  S/      207,00  
 S/          2,50  
S/115,00 
9 
SATIN (telas de 
segunda) mtr 
 S/           4,20  17  S/         71,40  




GALA (telas de 
segunda) mtr 
 S/           5,53  9  S/         49,77  
 S/          4,00  
S/36,00 
11 Línea (Botones) und  S/           2,50  0  S/                -     S/                -    S/0,00 
12 Resina (Botones) und  S/           0,18  0  S/                -     S/                -    S/0,00 
13 Ojalillos  und  S/           0,10  987  S/         98,70   S/          0,05  S/49,35 




 S/           0,18  1506  S/      271,08  




 S/           0,18  2890  S/      520,20  
 S/          0,10  S/289,00 




 S/           0,50  320  S/      160,00  
 S/          0,20  S/64,00 
    TOTAL  S/ 4,036.35  TOTAL S/2,375.05 
Fuente: Elaboración propia 
Finalmente, en la tabla N°24 se logra minimizar la obsolescencia de materiales, reduciendo 




Tabla N°27: Análisis de pre y post test de la obsolescencia de materiales 
 PRE - TEST POST - TEST 
VALOR INICIAL S/7.037,79  S/    7.037,79  
VALOR DE SALIDA S/210,30  S/    4.036,35  
VALOR FINAL S/6.827,49  S/    3.001,44  
% de obsolescencia 𝟑𝟐% 17.8 % 
Fuente: Elaboración propia 
2.7.8.3.Rotura de stock 
Mediante la implementación del MRP se logró minimizar la rotura de stock ya que, es una 
herramienta fundamental que ayuda a controlar los inventarios. Por ende, las penalidades 





 𝒙 𝟏𝟎𝟎 
Evaluación por mes:  
Tabla N°28: Requerimiento de avíos mes de agosto -2018 
DIA AVIOS Cant.Reque 
Unidad de 
medida 
N° de referencia 
almacenada 
N° de pedidos 
no atendidos 
01/08/2018 Etiqueta de marca 1440 und 1396 44 
10/08/2018 Cintillo 936 und 920 16 
22/08/2018 Hang tang 1250 und 1140 110 
29/08/2018 Cono de hilos 25 und 13 12 
   TOTAL 3469 182 




 𝒙 𝟏𝟎𝟎 = 𝟓% 
Tabla N°29: Requerimiento de avíos mes de septiembre -2018 
DIA AVIOS Cant.Reque 
Unidad de 
medida 
N° de referencia 
almacenada 
N° de pedidos 
no atendidos 
03/09/2018 Ojalillos 2680 und 2520 160 
06/09/2018 Botones 750 und 700 50 
11/09/2018 Bolsas 1580 und 1520 60 
14/09/2018 Caja 5 und 3 2 
18/09/2018 Aguja de maquina 30 und 25 5 
27/09/2018 Perlas 4580 und 4447 133 
   TOTAL 9215 410 






 𝒙 𝟏𝟎𝟎 = 𝟒% 
 
Tabla N°30: Requerimiento de avíos mes de octubre -2018 
DIA AVIOS Cant.Reque 
Unidad de 
medida 
N° de referencia 
almacenada 
N° de pedidos 
no atendidos 
01/10/2018 Bolsa 750 und 700 50 
05/10/2018 Hang tang 620 und 591 29 
12/10/2018 Etiqueta de talla 935 und 897 38 
17/10/2018 Cintillo 524 und 513 11 
24/10/2018 Pedrería 450 und 400 50 
   TOTAL 3101 178 




 𝒙 𝟏𝟎𝟎 = 𝟔% 
Para poder determinar el precio de penalidad se toma como dato las ventas de agosto a 
septiembre 2018 y los días de demora de entrega de despachos, la cuales se presenta a 
continuación:  




OCTUBRE S/ 27,850 
TOTAL S/87,620 
Fuente: Creaciones y Exportaciones Dina S.A.C. 







Fuente: Elaboración propia 




𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
0.10 𝑥 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜

















= S/   696,25 
 
Por consiguiente, se muestra el análisis de rotura de stock en función del precio de penalidad, 
donde se identifica que existe un S/ 3,553.38 de perdida. 









VENTAS PRECIO DE PENALIDAD % 
AGOSTO 3469 182 5 S/30,450  S/           1.522,50  5% 
SEPTIEMBRE 9215 410 7 S/29,320 S/           1.047,14 4% 
OCTUBRE 3101 178 10 S/ 27,850  S/               696,25   6% 
   TOTAL S/94.613,00  S/      3.553,38    
 
Fuente: Elaboración propia 
























6% ROTURA DE STOCK %
PRECIO DE PENALIDAD S/.
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AGOSTO S/1.522,50 5% 
SEPTIEMBRE S/1.047,14 4% 
OCTUBRE S/696,25 6% 
MARZO S/2.043,00 8% 
ABRIL S/ 1.077,78  9% 
MAYO S/702,19 9% 
Fuente: Elaboración propia 
2.7.8.4.Costo de almacenamiento 
Por consiguiente, lo que se minimizo en los costes de almacenamiento fue los costos de 
personal y servicios, donde se puedo reducir los espacios innecesarios, pago de un asistente, 
servicio de luz y el alquiler de almacén, por lo que se obtuvo un valor de S/2,050.00, a la 
vez el almacén de materia prima se encuentra con un valor final reducido.  
Tabla N°35: Coste de personal y servicios post - test 
CANTIDAD DESCRIPCION COSTO 
VALOR 7% 
(ALMACEN) 





1 SEGURO 5% DEL ADMINISTRADOR S/1.450,00 S/72,50 
1 SERVICIOS DE LUZ S/25,00 S/25,00 
1 








AMORTIZACION DE MUEBLE 
(STAND) 
S/70,00 S/140,00 
1 ALQUILER DE ESPACIO 20 m2 S/280,00 S/380,00 
  TOTAL S/1.619,00 
 
Fuente: Elaboración propia 
Finalmente se utiliza la siguiente fórmula para calcular el costo de almacenamiento mensual, 
la cual se toma en cuenta el número de artículos almacenados del mes de agosto a octubre 
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2018, dando como resultado que por cada artículo almacenado se genera un costo de 0.10 
céntimos mensual.  
𝑪𝒂 =
𝑺/. 𝟏, 𝟔𝟏𝟗. 𝟎𝟎
𝑺/𝟏𝟔, 𝟖𝟗𝟏. 𝟔𝟒
 
𝑪𝒂 = 𝟎. 𝟏𝟎 
2.7.8.5.Costes de stock 
De acuerdo a la aplicación de las herramientas de mejora se puede determinar que en los 
últimos meses de post test hubo una disminución en los costes de stock, la cual se presenta 
a continuación. 
Tabla N°36: Coste de stock post - test  
POST 
TEST 
CAUSAS MES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 
OBSOLESCENCIA DE 
MATERIALES 
VALOR INICIAL (S/.)  S/          7.037,79   S/      4.780,11   S/      3.557,58  
VALOR DE SALIDA (S/.)  S/          2.257,68   S/      1.222,53   S/          556,14  
VALOR FINAL (S/.)  S/          4.780,11   S/      3.557,58   S/      3.001,44  
OBSOLESCENCIA DE 
MATERIALES  S/          4.780,11   S/      3.557,58   S/      3.001,44  
ROTURA DE STOCK 
DIAS DE DEMORA 5 7 10 
VENTAS (S/.)  S/        30.450,00   S/    29.320,00   S/    27.850,00  
0,1 0,1 0,1 0,1 
0,4 0,4 0,4 0,4 
PENALIDAD (S/.)  S/          1.522,50   S/      1.047,14   S/          696,25  
ROTURA DE STOCK  S/          1.522,50   S/      1.047,14   S/          696,25  
COSTO DE 
ALMACENAMIENTO 
COSTO DE PERSONAL Y 
SERVICIOS  S/          1.619,00   S/      1.619,00   S/      1.619,00  
COSTO DE UNIDADES 
ALMACENADAS  S/        18.670,31   S/    17.447,78   S/    16.891,64  
COSTO DE 
ALMACENAMIENTO  S/                  0,09   S/               0,09   S/               0,10  
COSTE DE STOCK  S/          6.302,70   S/      4.604,82   S/      3.697,79  
 




















































A continuación, se presenta los costes de stock antes y después. 
 





COSTE DE STOCK 
DESPUES 
DIFERENCIA 
MARZO  S/   10.708,71  AGOSTO  S/          6.302,70   S/ 4.406,01  
ABRIL  S/     9.044,93  SEPTIEMBRE  S/          4.604,82   S/ 4.440,11  
MAYO  S/     7.529,81  OCTUBRE  S/          3.697,79   S/ 3.832,02  
 
Fuente: Elaboración propia 
 















Fuente: Elaboración propia 
 
Se realizó una comparativa entre el PRE-TEST y POST-TEST dando este último una 
notoriedad de la reducción. Se muestra un margen de reducción entre los dos últimos meses 
lo que da soporte que la gestión de inventarios si optimiza los costes de stock. Lo que se 
plantea es tratar de tener una visión plena de cómo sufre el costo en la decisión tomada y 
















COSTE DE STOCK ANTES COSTE DE STOCK DESPUES
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S.A.C., mantener políticas bajo la gestión de inventarios promueve el desarrollo de mayor 
utilidad y generar un desembolso asertivo. 
3.2.Análisis inferencial  
Para poder llevar a cabo la contratación de la hipótesis general, primero se debe analizar los 
datos antes y después de la variable dependiente, la cual son los costes de stock, con el 
objetivo de determinar si nuestros datos son paramétricos o no paramétricos, para ello se 
debe tener en cuenta que nuestra muestra es menor que 30 datos y por tanto, se utiliza el 
estadígrafo de Shapiro Wilk 
 
3.2.1. Variable: Costes de stock 
 
3.2.1.1.Prueba de normalidad de los costes de stock 
Ho: La Gestión de Inventarios no optimiza los costes de stock en el almacén de materia 
prima de la empresa Creaciones y Exportaciones Dina S.A.C., 2018 
Ha: La Gestión de Inventarios optimiza los costes de stock en el almacén de materia prima 
de la empresa Creaciones y Exportaciones Dina S.A.C., 2018 
Regla de decisión: 
 
Ho: SIG ≤ 0.05 No parametrico 
Ha: SIG > 0.05 Parametrico 
 





Estadístico gl Sig. 
COSTES_STOCK_ANTES ,999 12 ,948 
COSTES_STOCK_DESPU
ES 
,970 12 ,669 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: De la tabla N°38, queda demostrado que el sig de los costes de stock antes 
(0,948) es mayor que 0.05 y que el sig de los costes de stock después (0.669) es mayor que 
0.05, por consiguiente los datos son paramétricos por lo tanto para contrastar la hipótesis 
general usare el estadígrafo T-STUDENT. 
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3.2.1.2.Contratación de la Hipótesis general  
Por tanto, en el análisis anterior se demostró que el comportamiento de nuestros datos es 
paramétrico, es por ello se procederá a utilizar el estadígrafo “T-STUDENT”, con la 
finalidad de contrastar la veracidad de nuestra hipótesis general.  
Ho:   µcostes de stock antes < µcostes de stock después 
Ha:   µcostes de stock antes ≥ µcostes de stock después 
 
Tabla N°39: Contrastación de hipótesis general con la ruta T-STUDENT 
 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 COSTES_STOCK_ANTES 9094,4833 12 1590,02923 918,00380 
COSTES_STOCK_DESPUE
S 
4868,4367 12 1322,31212 763,43726 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla N°40: Rangos de hipótesis general con la ruta T-STUDENT 
 
Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 




12 ,989 ,093 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla N°41: Estadísticos de prueba de hipótesis general con la ruta T-STUDENT 











95% de intervalo de 








4226,04667 341,66279 197,25910 3377,30924 5074,78409 21,424 2 ,002 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: De la tabla N°39, queda demostrado que la media de los costes de stock antes 
(S/. 9,094.48) es mayor que la medida de los costes de stock después (S/. 4,868.44) por lo 
tanto, se acepta la hipótesis de investigación o alterna, la cual queda demostrado que la 
Gestión de Inventario optimiza los costes de stock en el almacén de materia prima de la 
empresa Creaciones y Exportaciones Dina S.A.C.  
 
3.2.2. Dimensión 1: Obsolescencia de materiales 
3.2.2.1.Prueba de normalidad de la obsolescencia de materiales 
Ho: La Gestión de Inventarios no minimiza la obsolescencia de materiales en el almacén de 
materia prima de la empresa Creaciones y Exportaciones Dina S.A.C.,2018 
Ha: La Gestión de Inventarios minimiza la obsolescencia de materiales en el almacén de 
materia prima de la empresa Creaciones y Exportaciones Dina S.A.C.,2018 
 
Ho: SIG ≤ 0.05 No parametrico 
Ha: SIG > 0.05 Parametrico 
 





Estadístico gl Sig. 
OBSOLESCENCIA_ANTES ,981 12 ,737 
OBSOLESCENCIA_DESPU
ES 
,955 12 ,593 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: De la tabla N°42, queda demostrado que el sig de la obsolescencia de 
materiales antes (0,737) es mayor que 0.05 y que el sig de la obsolescencia de materiales 
después (0,593) es mayor que 0.05, por consiguiente los datos son paramétricos por lo tanto 
para contrastar la hipótesis especifica N°1 usare el estadígrafo T-STUDENT. 
3.2.2.2.Contratación de la Hipótesis especifica N°1  
Por tanto, en el análisis anterior se demostró que el comportamiento de nuestros datos es 
paramétrico, es por ello se procederá a utilizar el estadígrafo “T-STUDENT”, con la 
finalidad de contrastar la veracidad de nuestra hipótesis especifica N°1.  
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Ho:   µObsolescencia de materiales antes ≤ µObsolescencia de materiales después  
Ha:   µObsolescencia de materiales antes > µObsolescencia de materiales después  
 
Tabla N°43: Contrastación de la hipótesis especifica N°1 con la ruta T-STUDENT 
 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 OBSOLESCENCIA_ANTES 7820,0200 12 927,81295 535,67305 
OBSOLESCENCIA_DESPU
ES 
3779,7100 12 909,90277 525,33261 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla N°44: Rangos de hipótesis especifica N°1 con la ruta T-STUDENT 
 
Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 




12 ,939 ,223 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla N°45: Estadísticos de prueba de hipótesis especifica N°1 con la ruta T-STUDENT 
 
 











95% de intervalo de 








4040,31000 321,03587 185,35015 3242,81268 4837,80732 21,798 2 ,002 
 




Interpretación: De la tabla N°43, queda demostrado que la media de la obsolescencia de 
materiales antes (S/.7,820.02) es mayor que la medida de la obsolescencia de materiales 
después (S/. 3779.71) por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación o alterna, la cual 
queda demostrado que la Gestión de Inventario minimiza la obsolescencia de materiales en 
el almacén de materia prima de la empresa Creaciones y Exportaciones Dina S.A.C.  
 
3.2.3. Dimensión 2: Rotura de stock 
3.2.3.1.Prueba de normalidad de la rotura de stock 
Ho: La Gestión de Inventario no minimiza la rotura de stock en el almacén de materia prima 
de la empresa Creaciones y Exportaciones Dina S.A.C.,2018 
Ha: La Gestión de Inventario minimiza la rotura de stock en el almacén de materia prima de 
la empresa Creaciones y Exportaciones Dina S.A.C.,2018 
Ho: SIG ≤ 0.05 No parametrico 
Ha: SIG > 0.05 Parametrico 
 




Estadístico gl Sig. 
ROTURA_STOCK_ANTES ,939 12 ,525 
ROTURA_STOCK_DESPU
ES 
,992 12 ,834 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: De la tabla N°46, queda demostrado que el sig de la rotura de stock antes 
(0,525) es mayor que 0.05 y que el sig de la rotura de stock después (0,834) es mayor que 
0.05, por consiguiente los datos son paramétricos por lo tanto para contrastar la hipótesis 
especifica N°2 usare el estadígrafo T-STUDENT. 
3.2.3.2.Contratación de la Hipótesis especifica N°2  
Por tanto, en el análisis anterior se demostró que el comportamiento de nuestros datos es no 
paramétrico, es por ello se procederá a utilizar el estadígrafo “T-STUDENT”, con la 
finalidad de contrastar la veracidad de nuestra hipótesis especifica N°2.  
Ho:   µRotura de stock antes < µ Rotura de stock después  
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Ha:   µ Rotura de stock antes ≥ µ Rotura de stock después  
 
Tabla N°47: Contrastación de la hipótesis especifica N°2 con la ruta T-STUDENT 
 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 ROTURA_STOCK_ANTES 1274,3233 12 691,67538 399,33896 
ROTURA_STOCK_DESPU
ES 
1088,6300 12 414,68462 239,41827 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla N°48: Rangos de hipótesis especifica N°2 con la ruta T-STUDENT 
 
Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 




12 ,987 ,103 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla N°49: Estadísticos de prueba de hipótesis especifica N°2 con la ruta T-STUDENT 
 
 











95% de intervalo de 









185,69333 290,21397 167,55512 -535,23814 906,62481 1,108 2 ,003 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: De la tabla N°47, queda demostrado que la media de la rotura de stock antes 
(S/1,274.32) es mayor que la medida de la rotura de stock después (S/.1,088.63) por lo tanto, 
se acepta la hipótesis de investigación o alterna, la cual queda demostrado que la Gestión de 
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Inventario minimiza la rotura de stock en el almacén de materia prima de la empresa 
Creaciones y Exportaciones Dina S.A.C.  
 
3.2.4. Dimensión: Costo de almacenamiento 
3.2.4.1.Prueba de normalidad del costo de almacenamiento 
Ho: La Gestión de Inventarios no minimiza los costos de almacenamiento en el almacén de 
materia prima de la empresa Creaciones y Exportaciones Dina S.A.C.,2018 
Ha: La Gestión de Inventarios minimiza los costos de almacenamiento en el almacén de 
materia prima de la empresa Creaciones y Exportaciones Dina S.A.C.,2018 
Ho: SIG ≤ 0.05 No parametrico 
Ha: SIG > 0.05 Parametrico 
 





Estadístico gl Sig. 
COSTO_ALMACENAMIENT
O_ANTES 
1,000 12 1,000 
COSTO_ALMACENAMIENT
O_DESPUES 
,750 12 ,000 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: De la tabla N°50 queda demostrado que el sig de los costos de 
almacenamiento antes (1,00) es mayor que 0.05 y que el sig de los costos de almacenamiento 
después (0,000) es menor que 0.05, por consiguiente los datos son no paramétricos por lo 
tanto para contrastar la hipótesis especifica N°3 usare el estadígrafo WILCOXON. 
3.2.4.2.Contratación de la Hipótesis especifica N°3 
Por tanto, en el análisis anterior se demostró que el comportamiento de nuestros datos es no 
paramétrico, es por ello se procederá a utilizar el estadígrafo “WILCOXON”, con la 
finalidad de contrastar la veracidad de nuestra hipótesis especifica N°3.  
Ho: µCostos de almacenamiento antes < µCostos de almacenamiento después  
Ha: µCostos de almacenamiento antes ≥ µCostos de almacenamiento después  
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Tabla N°51: Contrastación de la hipótesis especifica N°3 con la ruta WILCOXON 
 
Estadísticos descriptivos 
 N Media 
Desviación 
estándar Mínimo Máximo 
COSTO_ALMACENAMIENT
O_ANTES 
12 ,1400 ,01000 ,13 ,15 
COSTO_ALMACENAMIENT
O_DESPUES 
12 ,0933 ,00577 ,09 ,10 
Fuente: Elaboración propia 
 









Rangos negativos 12a 2,00 6,00 
Rangos positivos 0b ,00 ,00 
Empates 0c   
Total 12   
a. COSTO_ALMACENAMIENTO_DESPUES < COSTO_ALMACENAMIENTO_ANTES 
b. COSTO_ALMACENAMIENTO_DESPUES > COSTO_ALMACENAMIENTO_ANTES 
c. COSTO_ALMACENAMIENTO_DESPUES = COSTO_ALMACENAMIENTO_ANTES 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla N°53: Estadísticos de prueba de hipótesis especifica N°3 con la ruta WILCOXON 
 
 










a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
b. Se basa en rangos positivos. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: De la tabla N°51, queda demostrado que la media de los costos de 
almacenamiento antes (S/0.14) es mayor que la medida de los costes de almacenamiento 
después (S/.0,09) por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación o alterna, la cual queda 
demostrado que la Gestión de Inventario minimiza los costos de almacenamiento de 








































Por otro lado, luego haber ejecutado la aplicación de Gestión de Inventario para optimizar 
los costes de stock en el almacén de materia prima de la empresa Creaciones y Exportaciones 
Dina SAC, se logró cumplir con los objetivos propuestos, la cual fueron mejorados mediante 
las herramientas de la gestión de inventarios como: clasificación ABC, rotación de 
inventario, sistema MRP, metodología 5’S, políticas de inventarios y procedimientos. Donde 
se optimiza los costes de stock en el área de almacén de materia prima en la empresa de la 
que se realizó la investigación y ejecución de la mejora. 
 
1. En la tabla N° 39 que pertenece a la variable dependiente costes de stock, se muestra 
que la aplicación gestión de inventario en el área de almacén de materia prima logra 
que los costes de stock se optimicen, por ello en la media de los costes de stock antes 
tiene un valor de S/. 9,094.48 y la media de los costes de stock después posee un 
valor de S/. 4,868.44, obteniendo una diferencia de S/4,226.04 siendo equivalente al 
54% que representa una minimización en el área de almacén de materia prima.  El 
resultado obtenido es respaldado por Albújar y Zapata en su tesis de título “Diseño 
de un Sistema de Gestión de Inventarios para reducir las pérdidas en la empresa TAI 
LOY S.A.C.”, logro incrementar sus ventas a un total de 7%, ya que como equipo su 
meta es no sobrepasar un 1% de su inventario identificado en el Kardex, teniendo en 
cuenta que su propuesta planteada la aplicación de proyección de demanda y el 
método de revisión periódico, llega a ahorrar en 38% el costo de inventario inicial 
del ultimo mes, generando una ganancia de S/. 38,603.84 de la empresa Tai Loy. 
 
2. En la tabla N°43, correspondiente a la dimensión obsolescencia de materiales, se 
muestra que la aplicación de gestión de inventario en el área de almacén de materia 
prima logra que la obsolescencia de materiales se minimice, dando como resultado 
que en la media de la obsolescencia tiene un valor de S/. 7,820.02 y la media de la 
obsolescencia de materiales después posee un valor de S/. 3,779.71, obteniendo una 
diferencia de S/4,040.31, siendo equivalente de 48% que representa una 
minimización en el área de almacén de materia prima. En el resultado obtenido es 
respaldado por Chávez en su tesis titulada “Propuesta de Mejora de en la Gestión de 
Inventarios e Implementación de un Sistema CPFR en una industria de Panificación 
Industrial”, determina que el modelo de gestión de inventario a través del sistema de 
revisión continuar (ROP) permitirá, a la empresa reducir en 66.7% los niveles de 
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stock para así ahorrar un costo financiero de S/. 76778 en relación al exceso de 
inventario. 
 
3. En la tabla N°47, corresponde a la dimensión rotura de stock, se muestra que la 
aplicación gestión de inventario en el área de almacén de materia prima logra que la 
rotura de stock se minimice, por ello en la media de la rotura de stock antes tiene un 
valor de S/1,274.32 y la media de la rotura stock después posee un valor de S/. 
1,088.63, obteniendo una diferencia de S/.185.69 siendo equivalente al 85% que 
representa una minimización en el área de almacén de materia prima. El resultado 
obtenido es respaldo por Medina en su tesis titulado “Aplicación de la gestión de 
inventarios de almacén para mejorar la productividad en la empresa VEND S.A.C.”, 
concluye que la influencia de la gestión de inventario incrementa eficacia de 94,68% 
a 97,68%, mejorando la calidad de servicio al cliente, dado que su nivel de despacho 
es óptimo ya que entregan a tiempo sus pedidos, a la vez generan como resultado el 
incremento de ventas diarias. 
 
4. En la tabla N°51, corresponde a la dimensión costos de almacenamiento, se muestra 
que la aplicación gestión de inventario en el área de almacén de materia prima logra 
que los costos de almacenamiento se minimicen, por ello en la media de los costos 
de almacenamiento antes tiene un valor de S/0.14 y la media de los costos de 
almacenamiento después posee un valor de S/.0,09, obteniendo una diferencia de S/. 
0,05 siendo equivalente al 64% que representa una minimización en el área de 
almacén de materia prima. El resultado obtenido es respaldado por León y Torre en 
la tesis titulada “Análisis, diagnóstico y propuesta de mejora para gestión de almacenes e 
inventarios para una empresa de coberturas plásticas”, se logra reducir la distribución de 
espacios, controlar la gestión de almacenes e inventario y se maneja un control de 
existencias, por ello la implementación optimiza un ahorra anual S/ 126,085.50 para materia 













































El trabajo de investigación obtiene las siguientes conclusiones: 
 
1. La implementación de la gestión de inventario, resulto ser exitosa reflejando efectos 
positivos en la empresa Creaciones y Exportaciones Dina SAC minimizando los 
costes de stock en un 54%, ya que nos permitió controlar y administrar todas las 
existencias en el almacén, evaluando todos los costos involucrados referentes a ellas. 
Para ello se tomó las herramientas necesarias para lograr la meta deseada, a la vez al 
reducir los costos innecesarios se incrementa la productividad en el área de almacén.  
 
2. La Gestión de inventario minimizo la obsolescencia de materiales en un 48%, donde 
se estable una política que las existencias no deben permanecer más de dos meses, la 
cual es importante trabajar con una planificación adecuada para no sobre 
abastecernos y contar con productos obsoletos en el almacén.    
 
3. La influencia de la Gestión de inventario minimizo la rotura de stock en un 85%, 
dado que mediante la aplicación del MRP se controla los registros de inventarios y 
nos permite planificar, ya que es un sistema que refleja el stock en el almacén y 
permita saber cuándo llega nuevos productos para saber el stock disponible. Por 
tanto, se incrementó las ventas en los últimos meses, debido a la entrega de despachos 
a tiempo. 
 
4. La implementación de la Gestión de inventario minimizo los costos de 
almacenamiento en un 64%, dado que se redujo los espacios incensarios que 
generaban traslape con otras áreas, dando como resultado la satisfacción con los 




















































En el presente proyecto de investigación de recomienda lo siguiente:  
 
1. Se recomienda utilizar la gestión de inventario y sus herramientas constantemente 
para seguir mejorando los costes de stock, a la vez evaluar mensualmente los 
indicadores planteados para reducir los gastos innecesarios en el almacén de materia 
prima. 
 
2. Se recomienda cumplir con la política de inventario propuesto para no contar en el 
almacén con artículos obsoletos más de dos meses. Por otro lado, es necesario 
planificar los requerimientos de materiales con anticipación y no generar retrasos con 
la producción. 
 
3. Se recomienda al gerente brindar charlas de capacitación mensualmente, para que los 
trabajadores se involucren y sepan los procedimientos adecuados de la gestión de 
inventarios. 
 
4. Se recomienda aplicar mensualmente la metodología 5’S para mantener el orden y 
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Anexo N°1: Matriz de consistencia
Fuente: Elaboración propia 
TITULO VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL DIMENSION INDICADOR ESCALA





Vu=(Costo promedio)*(Consumo promedio) Razon
¿Cómo la Gestión de 
inventarios optimiza los 
costes de stock en el 
almacén de materia prima 
de la empresa Creaciones 
y Exportaciones Dina 
S.A.C.,2018? 
La Gestión de Inventarios 
optimiza los costes de stock 
en el almacén de materia 
prima de la empresa 
Creaciones y Exportaciones 
Dina S.A.C., 2018
Determinar como la 
Gestión de Inventarios 
optimiza los costes de stock 
en el almacén de materia 
prima de la empresa 














¿Cómo la Gestión de 
Inventarios minimiza la 
obsolescencia de 
materiales en el almacén 
de materia prima de la 
empresa Creaciones y 
Exportaciones Dina 
S.A.C.,2018?
 La Gestión de Inventarios 
minimiza la obsolescencia 
de materiales en el almacén 
de materia prima de la 
empresa Creaciones y 
Exportaciones Dina 
S.A.C.,2018
 Determinar como la 
Gestión de Inventarios 
minimiza la obsolescencia 
de materiales en el 
almacén de materia prima 
de la empresa Creaciones y 
Exportaciones Dina 
S.A.C.,2018
 ¿Cómo la Gestión de 
Inventarios minimiza la 
rotura de stock en el 
almacén de materia prima 
de la empresa Creaciones 
y Exportaciones Dina 
S.A.C.,2018?
 La Gestión de Inventario 
minimiza la rotura de stock 
en el almacén de materia 
prima de la empresa 
Creaciones y Exportaciones 
Dina S.A.C.,2018
Determinar como la 
Gestión de Inventario 
minimiza la rotura de stock 
en el almacén de materia 
prima de la empresa 
Creaciones y Exportaciones 
Dina S.A.C.,2018
Rotura de stock Donde: Razon
 ¿Cómo la Gestión de 
Inventarios minimiza los 
costos de almacenamiento 
en el almacén de materia 




La Gestión de Inventarios 
minimiza los costos de 
almacenamiento en el 
almacén de materia prima 
de la empresa Creaciones y 
Exportaciones Dina 
S.A.C.,2018
 Determinar como la 
Gestión de Inventarios 
minimiza los costos de 
almacenamiento en el 
almacén de materia prima 













los costes de 
stock en el 
almacén de 
materia prima 




2018” Costes de Stock
Según Serrano (2014): “[…] 
determina la  cantidad de 
exis tencias  con las  que se debe 
contar y el  ri tmo de pedidos , 
para  tener cubiertas  las  
neces idades  de la  empresa, 
tanto para  la  producción como la  
distribución” (p.50).
La  gestión de inventario tiene 
como objetivo confi rmar o 
veri ficar el  tipo de exis tencias  
que disponemos en la  empresa, 
mediante un recuento fís ico de 
materia les  exis tentes .
Para  Fernández (2014) menciona 
que: “es  un componente 
importante y estratégico para  las  
empresas . Representan del  20% 
a l  30% de los  costos  e incluyen 
costos  de a lmacenamiento de 
productos  (desde el  espacio, 
equipos , personas , hasta  costos  
financieros  del  capita l  invertido 
en el  estoque)” (p.56).
Los  costes  de s tock están 
conformados  con el  coste de 
adquis ición y los  costes  de 






















































mtr  S/           4,50  59  S/      265,50  42  S/      189,00  17  S/        76,50  
SATIN (telas 
de segunda) 




mtr  S/           5,53  15  S/         82,95  11  S/         60,83  4  S/        22,12  
Línea 
(Botones) 
und  S/           2,50  330  S/      825,00  330  S/      825,00  0  S/               -    
Resina 
(Botones) 
und  S/           0,18  1200  S/      216,00  1200  S/      216,00  0  S/               -    
Ojalillos  und  S/           0,10  1000  S/      100,00  216  S/         21,60  784  S/        78,40  
Cierres und  S/           1,00  60  S/         60,00  37  S/         37,00  23  S/        23,00  
Números 
(etiquetas) 
und  S/           0,18  3450  S/      621,00  2250  S/      405,00  1200  S/     216,00  
s,m,l,xl 
(etiquetas) 
und  S/           0,18  4878  S/      878,04  2981  S/      536,58  1897  S/     341,46  
Nylon 
(elástico) 
mtr  S/           0,80  960  S/      768,00  319  S/      255,20  641  S/     512,80  
Algodón 
(elástico) 
mtr  S/           0,50  754  S/      377,00  570  S/      285,00  184  S/        92,00  
   TOTAL 
INICIAL 
 S/  7.037,79  TOTAL FINAL  S/  4.780,11  TOTAL DE 
SALIDA 
 S/  2.257,68  
 




























































mtr S/           5,53 11 S/         60,83 6 S/         33,18 5 S/        27,65 
Línea 
(Botones) 
und S/           2,50 330 S/      825,00 330 S/      825,00 0 S/               - 
Resina 
(Botones) 
und S/           0,18 1200 S/      216,00 1200 S/      216,00 0 S/               - 
Ojalillos und S/           0,10 216 S/         21,60 42 S/           4,20 174 S/        17,40 
Cierres und S/           1,00 37 S/         37,00 0 S/                - 37 S/        37,00 
Números 
(etiquetas) 
und S/           0,18 2250 S/      405,00 2000 S/      360,00 250 S/        45,00 
s,m,l,xl 
(etiquetas) 
und S/           0,18 2981 S/      536,58 2240 S/      403,20 741 S/     133,38 
Nylon 
(elástico) 
mtr S/           0,80 319 S/      255,20 210 S/      168,00 109 S/        87,20 
Algodón 
(elástico) 
mtr S/           0,50 570 S/      285,00 490 S/      245,00 80 S/        40,00 
   TOTAL 
INICIAL 
S/  4.780,11 TOTAL 
FINAL 
S/  3.557,58 TOTAL 
DE 
SALIDA 
S/  1.222,53 
Fuente: Elaboración propia 
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mtr S/           
5,00 
20 S/      100,00 13 S/         
65,00 




mtr S/         
13,00 





mtr S/         
12,70 





mtr S/           
3,50 
22 S/         77,00 16 S/         
56,00 





mtr S/         
12,00 




mtr S/           
3,50 
7 S/         24,50 7 S/         
24,50 




mtr S/         
15,00 




mtr S/           
4,50 
23 S/      103,50 13 S/         
58,50 




mtr S/           
4,20 
11 S/         46,20 11 S/         
46,20 





mtr S/           
5,53 
6 S/         33,18 6 S/         
33,18 
0 S/               - 
Línea 
(Botones) 
und S/           
2,50 
330 S/      825,00 330 S/      825,00 0 S/               - 
Resina 
(Botones) 
und S/           
0,18 
1200 S/      216,00 1200 S/      216,00 0 S/               - 
Ojalillos und S/           
0,10 
42 S/           4,20 13 S/           1,30 29 S/          2,90 
Cierres und S/           
1,00 
0 S/                - 0 S/                - 0 S/               - 
Números 
(etiquetas) 
und S/           
0,18 
2000 S/      360,00 1944 S/      349,92 56 S/        10,08 
s,m,l,xl 
(etiquetas) 
und S/           
0,18 
2240 S/      403,20 1988 S/      357,84 252 S/        45,36 
Nylon 
(elástico) 
mtr S/           
0,80 
210 S/      168,00 210 S/      168,00 0 S/               - 
Algodón 
(elástico) 
mtr S/           
0,50 
490 S/      245,00 434 S/      217,00 56 S/        28,00 
   TOTAL 
INICIAL 
S/  3.557,58 TOTAL FINAL S/  3.001,44 TOTAL DE 
SALIDA 
S/     556,14 
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo N°5: Presupuesto del proyecto de investigación  
 
PRESUPUESTO DE INVESTIGACIÓN "GESTIÓN DE 
INVENTARIOS" 
PARTIDA DESCRIPCION MONTO 
Recursos Humanos 
Profesor metodológico S/1.500,00 
Asesor del curso S/2.000,00 
Investigador S/1.000,00 
TOTAL RECURSOS HUMANOS S/3.500,00 
Recursos Materiales  
Laptop S/2.000,00 
Impresora S/450,00 
Útiles de oficina S/30,00 
Libros del tema S/200,00 
Papel o Hoja Bond S/20,00 
Material de apuntes entre otros S/30,00 
TOTAL RECURSOS MATERIALES S/2.730,00 
Servicios 
Servicio de Internet S/60,00 
Servicio de Luz S/30,00 
Servicio de Movilidad S/60,00 
Servicio Impresión y copias S/35,00 
TOTAL SERVICIOS S/185,00 
Recurso para la 
implementación 
Mano de obra S/500,00 
Balanza S/30,00 
Cinta métrica S/2,50 
TOTAL DE RECURSOS DE IMPLEMENTACIÓN  S/532,50 
Recursos para la 
presentación 
Impresión de trabajo S/15,00 
Anillado S/6,00 
CD S/2,50 
Ficha de Asesoramiento S/1,00 
TOTAL DE RECURSOS PARA LA PRESENTACIÓN S/24,50 
TOTAL DE PRESUPUESTO S/6.972,00 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N°14: Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
